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 gare frTebis moxatuloba. 
 1510 weli. madridi del prados muzeumi. 
3winaTqma
miSel fuko klinikis 
da ba debis SesavalSi er-
Ti da igive daavadebis 
or, erTmaneTisagan 100 
wliT daSorebul aRwe-
ras gvTavazobs. pirveli 
XVIII saukunis Sua xanebs 
miekuTvneba, meore – XIX 
saukunis Sua wlebs. igi 
wers, rom pirvels logikur 
bolomde mihyavs ner viuli 
paTologiebis Se sa xeb Zve-
li miTebi, xolo meo re – 
miekuTvneba dros, romelSic 
Cven yvelani jer kidev 
vcxovrobT da aRiarebs, rom 
am ors Soris gansxvaveba 
minimaluria, Tumca gansxva veba totalurad iqceva, rogorc ki 
mxedvelobaSi miviRebT, rom ukanasknels ganviTarebuli klinikuri 
meTodologiisa da instrumentaliebis wyalobiT perceptiuli 
mxardaWera aqvs da Cvens yuradRebas mudmivi dakvirvebis 
samyarosaken mimarTavs. fukos kvaldakval SegveZlo gveTqva, 
rom ieronimus bosxis mier mocemuli panorama arsebiTad ar 
gansxvavdeba im suraTisagan, romelsac martin haidegeri an Jan 
bodriari iZlevian. gansxvaveba instrumentaluri rigisaa da es 
qmnis am aRweraTa lingvistur gansxvavebasac. 
avtoportreti 
hieronimus van akeni, igive hiero nimus 
bosxi an bosi,  1450(60)-1516. 
hertogenbosi, niderlandebi.
4da Tu es marTla asea, maSin erTgvarad mainc eZleva sazrisi 
bosxis samyaros Sesaxeb saubars, Tumca ara ganmartebaTa da 
Tanamedrove kategorialur sistemaSi ganTavsebis azriT, aramed, 
im pozicionalobis mignebisa, bosxTan Sexvedrisa da misi 
paralelurad svlis saSualebas rom mogvcems da im disonansac 
gadagvalaxvinebs, Cvens epoqebs Soris rom aris. 
bevrjer Tqmula, rom warsul epoqaTa qmnilebebis gagebis 
yoveli mcdeloba erTgvari arqeologiaa. mocemul SemTxvevaSi, am 
arqeologiam CvenTvis Cveuli sekularuli socio-kulturuli 
lingvistikidan warsulis demonologiur metyvelebaSi unda 
gadagvanacvlos. aq saqme mxolod adeqvaturi inteleqtualuri 
arsenalis moZiebas ar Seexeba; vadgebiT im zRvars, romlis miRmac, 
Tu SeiZleba iTqvas, CvenTvis is substanciebi unda gacocxldes, 
romlebiTac warsulis teqstura iqsoveba. 
isic cxadia, Semoqmedi, romel epoqasac ar unda ganekuTvnebides 
igi, im qronotopis Tanaavtoria, romelSic me moZraoba miwevs. 
igi igi saxavs im uCinar bilikebs, romlebsac, xSirad uneburadac, 
mivyvebiT da romlebic amiT Cvens bediswerasa da raobas qmnis. 
es is idumali kompetenciaa, romelic mxatvars imTaviTve eZleva. 
misi sityvieri, bgeriTi Tu feriTi metyveleba Cems bediswerad 
iqceva, Cems saxlad, Cems gzad, im cxad Tu uCinar koordinatTa 
sistemad, romelSic Cemi yudro – naTelTan Cemi Sexvedris 
wertili SeiZleba gamoiZerwos. amis Semdgom Cemi sakuTrivi 
Zalisxmeva iwyeba.  
winamdebare mcire wignSi swored paraleluri svlis ramdenime 
fragmentia aRwerili.
5epifania 1
1
Zveli, farRalala ficrulis win RvTismSobeli zis yrma 
iesoTi kalTaSi. mis win sami mogvia _ Suasaukuneobrivi 
tradiciis mixedviT – sami mefe, romlebic sami kontinentis: 
aziis, afrikisa da evropis personificirebas axdenen _ muxlebze 
mdgari melqiori, balTazari da mavrebis mefe kaspari. wina planis 
figurebi – RvTismSobeli yrmasTan erTad, sami mogvi da ori 
mlocveli, romelTac wminda petre da wminda agnesa axlavT Tan, 
liturgiul jgufs qmnian: RvTismSobeli simbolurad sakurTxevels 
ganasaxierebs, melqiori wirvas aRasrulebs, xolo danarCeni ori 
mas exmareba. ukana planze cnobismoyvareebi Canan. maT yvelgan 
mouyriaT Tavi: Senobis saxuravze,  mis siRrmeSi, Senobis ukan. 
balTazaris gvirgvini miwaze devs, RvTismSoblis fexebTan. masze 
jvarcmis prefiguracia _ abraamis msxverplSewirvaa gamosaxuli. 
epifaniis prefiguraciasve warmoadgens balTazaris mosasxamze 
gamosaxuli Sebas dedoflis solomonTan stumrobis scena. 
Senobis marjvena karSi saxedari Cans, yrma iesos rom Sescqeris 
da es, albaT, miniSnebaa wlebis Semdeg saxedarze amxedrebuli 
iesos ierusalimSi didebiT Sesvlaze. 
marcxniv naxevrad SiSveli figuraa wiTeli mosasxamiT, karis 
CarCosaTvis moxveuli xelebiT, marjvena mklavze oqros ZewkviT, 
1 aRmosavleTis qristianuli samyaro macxovris gancxadebis movlenas Teo-
faniis saxeliT icnobs da 19 ianvars naTlisRebasTan erTad dResaswaulobs. 
epifania romis kaTolikur eklesiaSi miRebuli saxelia am movlenisa da 6 
ianvars idResaswauleba naTlisRebasTan erTad.
6epifania  triptixi 
1510 weli. zeTis saRebavebi xeze. 
madridi del prados muzeumi.
7epifania
1475-80 wlebi. 
filadelfiis xelovnebis muzeumi.
TaRliTi. 
1475-80 wlebi. 
sen-Jermen-an-les municipaluri muzeumi.
briyvTa xomaldi. 
daaxl. 1490 weli. 
parizi, luvri.
8Tavze mitriT da xafangiTa Tu raRac sxva sawamebeli iaraRiT win 
gamodgmul marjvena fexze. Tavisi naxevrad SiSveli mzeukarebi 
sxeuliT, garujuli saxiTa da daZabuli mzeriT, im nivTebiT, 
romlebic ausxams da romelTa mizandasaxulebac mxolod maSin 
Tu gaxdeba sacnauri, Tu Tvals mis mzeras gavayolebT (amas Cven 
odnav gvian SevexebiT) _ mTeli Tavisi mzaobis gamomxatveli 
figuriT igi ucnaurad ebmis naxatis wina planis scenas. bosxi 
TiTqos cdilobs, gviCvenos, rom igi raRac ucnauri wesiT 
aris Tanamonawile imisa, rac wina planze xdeba; rbili, lamis 
SeumCneveli moZraobiT gamodis Senobidan da TiTqos sagangebod 
aCens fexze damagrebul iaraRs. mis gverdiT monRoloiduri 
garegnobis wverosania, JRalwverianisaTvis mxarze rom daudia 
xeli da ukiduresad koncentrirebuli mzeriT Tvals adevnebs mis 
win gaTamaSebul scenas. Tavad JRalwverianis mzera ganurCevelia, 
TiTqos meqanikuric. masSi umal kalkulaciuri garduvalobiT 
momqmedi Zala Cans, vidre yuradReba an molodini an raime 
sxva grZnoba. igi ar warmoadgens naxatis erT-erT rigiTi an 
centraluri figurebis alternativas da arc araviTari niSania 
imisa, rom ficrulis win gaTamaSebul scenaSi monawileobs am 
sityvis pirdapiri azriT. igi umal TanaSobilia Tu Tanamyofi 
am scenisa, vidre monawile, igi umal erTgvari Tanarealobis 
jaSuSia, romelic axdens imitirebas imisa, ras misi mzeris 
arealSia moqceuli. viTarebas zedmetad gavamartivebdiT, Tu 
vivaraudebdiT, rom mis fexze mimagrebuli sawamebeli iaraRic 
miniSnebaa imaze, rac ficrulis win gaTamaSebuli scenis saxeliT 
saukuneebis Semdeg unda gaTamaSdes qristianul samyaroSi, Tumca 
ki es gafrTxilebac ar unda gamovricxoT. JRalwveriani ucnauri 
wesiT aris Tanamonawile da SevecadoT, garkveul miaxloebaSi 
mainc gaverkveT amaSi. 
9yoveli sulieri xdomileba – didi Tu mcire masStabisa – 
sakuTar TavSi Tavisi sxvis saxiT oreuls gulisxmobs. igi 
garduvalobiTaa gaorebuli: arsebobs Tavad movlena da arsebobs 
misi ucnauri anarekli, Tu SeiZleba iTqvas, misi  imanenturi 
sxvagvaroba. es ukanaskneli groteskulad imeorebs pirvels, 
aSarJebs imas, ris anarekladac Sobila. neoplatonikosTa 
borotebis msgavsad, mas ara aqvs TavisTavadi arseboba, igi Tavisi 
pirvelsaxis mxolod maxinji anareklia da am ukanasknelis 
naklu lobiT Sobila. sxvagvarad Tu vityviT, igi sxva araferia, 
Tu ara sulieri pirvelaqtis alternatiuli metyveleba, 
romelic pirvelSi an pirvelTan erTad iSva da mis Canacvlebasa 
da sruli arsebobis mopovebas cdilobs. swored es aZlevs 
mis arsebobas meqanikurad garduvalsa da mkacrad gansazRvrul 
xasiaTs. igi mxolod is aris, rac aris da mxolod imas akeTebs, 
risi keTebisTvisac aris ganCinebuli. man mxolod farisevlurad 
SeiZleba ukan daixios da Tvals moefaros, magram arasodes qreba 
da arasodes wyvets arsebobas. Tu arsebobs pirvelsaxe, arsebobs 
igic. isini erTad ibadebian. Tu arsebobs mogvTa Tayvaniscema, 
garduvalobiT iarsebebs JRalwveriani, meqanikuri siciviT 
macqerali arsebac. 
merab mamardaSvilma 1988 wels erT Tavis leqciaze axsena 
kulturis erT-erTi, misi azriT, fundamentaluri kanoni. sakmarisia 
raime sulieri aqtivoba ganxorcieldes, rom myisierad Cndeba 
misi oreuli, TiTqosda, misi socio-kulturuli eqvivalenti da 
damoukideblad iwyebs cirkulirebas. SeiZleba winaaRmdegoba 
gavuwioT amas, gavuZaliandeT, magram veRaraferi gagvixerxebia 
da umweod vucqerT, Tu rogor  anacvlebs igi pirvelad faqts 
rogor aRar utovebs mas saarsebo sivrces. igive azri gaimeora 
man leqciebSi prustis Sesaxeb (mexuTe leqcia). 
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es ulmobeli kavSiri sulier xdomilebasa da mis socio-
kulturul oreuls Soris, albaT, adamianuri arsebobis erT-erTi 
yvelaze fundamentur garemoebaa. sulieri Zalisxmevis adgils 
ikavebs misi klonis, erTgvari anarekli _ niRbis CarTuloba 
koleqtiur interaqciaTa sistemaSi. mamardaSvili amas sakuTar 
xatebaze jvarcmas uwodebda da laparakobda qristes, rogorc 
sakuTar socio-kulturul xatebaze jvarcmuli arsebis Sesaxeb, 
romlisganac moiTxovdnen ara imas, rasac igi sTavazobda 
garemomcvelebs, aramed rac masSi winaswar igulisxmes. igi 
ganagrZobs: kulturis es fundamentaluri, ubedurebis momtani 
kanoni jer kidev saxarebaSia simbolizebuli. jvris an jvarze 
tanjvis saxe, yvela sxva sazrisTan erTad garemomcveli samyaros 
mimarT ironiasac gulisxmobs. qriste xom sakuTar xatebaze 
gaakres im adamianebma, romlebic misgan sruliad garkveul rames, 
kerZod, saswauls moiTxovdnen. igi ironiulia yvela imgvarTan 
mimarTebaSi, visac macxovari ukeTurTa modgmas uwodebs. mas 
mxedvelobaSi hqonda tanjva adamianisa, romlis arsebac 
gaorebulia misi saqmis WeSmarit azrsa da imas Soris, radac 
igi warmoudgeniaT da rasac misgan moiTxoven. da jvarcma am 
molodinis mimarT tragikul ironiasac gamoxatavs (leqciebi 
prustze, mexuTe leqcia).
es oreuli qristianul tradiciaSi antiqristes saxeSia 
simbolizebuli. danis modgmaSi kacobriobis mtrisa da qalwulis 
Svilad Sobilma macxovris mier gavlili gzis simulireba 
unda moaxdinos da is  sivrceebi daikavos, romelic adamianur 
Zalisxmevas, gonebasa da zneobas miutovebia, Tavis sasargeblod 
unda gamoiyenos adamianuri molodini samarTlianobisa, miwieri 
samoTxisa da sxv. ase aigeba misi meufeba macxovris ideis 
parazitebaze. 
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bosxTan naxatis centraluri scenis kulturul eqvivalents 
swored JRalwveriani qmnis cnobismoyvareebTan erTad. 
amgvar oreuls haidegeri sajaro ganmartebulobas uwodebs. 
distanciuroba, saSualooba, gaTanabreba is stiqiebia, romlebic 
oreulis socio-kulturul materias qmnian da romelTac dante 
gulgrilobas uwodebs. isini ficrulis saxuravze, SenobaSi da 
mis ukan molazRandare brbos samyarosadmi damokidebulebis 
pirvelprincips, maTi sulis umTavres dinamikur Zalebs 
warmoadgenen. sruliad cxadia, rom amoqmedebulia is ubedurebis 
momtani kanoni, romlis gamoisobiTac kacobriobis istoriis es 
yvelaze idumali scena myisve eqceva socio-kulturuli oreulis 
saburvelSi. es is realuri da yoveldRiuri samyaroa, romelsac 
mamardaSvili dafarvis samyaros uwodebs.  igi is ridea, romlis 
qsovaSi Cvenc vmonawileobT. igi meToduri TanamimdevrobiT faravs 
raRac ufro didsa da mniSvnelovans da ulmoblad gvZiravs 
Tavis wyvdiadSi. mis wiaRSi myofebs sikvdilic ki erTgvar 
avadmyofobad gveCveneba, romlisganac SeiZleba gamovjansaRdeT 
(VII leqcia). 
am kanonis Tanaxmad, sulieri Zalisxmevis adgils ikavebs misi 
niRbis CarTva koleqtiur interaqciaTa sistemaSi, WeSmaritebis 
Ziebis adgils – socio-kulturuli garkveulobis dadgenis 
mcdelobaTa rigi, myisierad rom aRmoaCens Tavisgan gansxvavebuls 
da fsevdo-religiuri paTosiT aRiZvreba mis winaaRmdeg. bosxTan, 
rogorc vTqviT, es paTosi JRalwverianis monRoloiduri 
garegnobis megobarSi moicema. amiT moixaza im involuciuri 
Cixis konturebi, romelSic nebismieri religiuroba SeiZleba 
aRmoCndes da romlis gaazrebac yovelTvis demonologiur 
Ziebebs udebda saTaves. sxvagvarad rom vTqvaT, es kanoni dasabams 
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aZlevs oreuls, rogorc socio-kulturul garkveulobas _ im 
sxvis arsebobas, romelic sulierma pirvelaqtma unda daZlios, 
Tu surs, rom sakuTari garkveuloba da WeSmaritebaze uflebebi 
SeinarCunos.
is pirveladi Sexvedra epifaniis wiaRSi, romelic triptixis 
wina planis idumalebaSi TamaSdeba, JRalwverianis emanaciuri 
Zalmosilebis wyalobiT ukana planis saxeebSi gadadis, sadac 
saomrad gamzadebuli laSqrebi, ugnureba da SeSlilobaa. amgvarad 
viRebT suraTs, rodesac, rogorc vTqviT, yovelgvar demonologias 
epifaniaSi gancxadebuli pirveladi religiurobis JRalwverianis 
mier inspirirebuli socio-kulturuli artikulacia edeba 
safuZvlad – neoplatonuri emanaciis es ukana, groteskuli 
mxare. 
samyaros idumali erTianobis dResaswauls meore planze 
JRalwveriani da misi monRoloidi megobari cvlian, xolo mesame 
plaze – erTmaneTTan mebrZoli fsevdoreligiuri oreulebi 
da crusaswaulTmomqmedni. sferoTa harmonias – jer eWvi da 
daZabuloba, xolo Semdeg – brZolis yiJini cvlis, macxovris 
gancxadebis sixaruls – sulierad umweoTa ulmobeli brZola 
wamierad gancdili uzenaesi sixarulis SesanarCuneblad, wina 
planis harmoniasa da simSvides – demonologiur urTierTmxilebaTa 
zimzimi, religias – religiuri cxovrebis imitaciebi, misi socio-
kulturuli oreulebi.
amgvar ganmartebulobaSi mocemuli macxovari is RmerTia, 
romlis didebac aris RvTis gmoba (maister ekharti). mas saerTo 
aRaraferi aqvs im yrmasTan, mariamis muxlebSi rom zis TeTr 
qsovilze da melqiors Secqeris. macxovris es gaorebuli xateba 
dRe sac dadis dedamiwaze da adamianebis amgvarive gaorebul 
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cnobierebaSi ivanebs. misi erTi mxare gza da WeSmaritebaa, 
xolo meore – monaTa moralis fundamenti, macxovris ideis 
socio-kul turuli simulacia, saSualo adamianis gansa Sua-
loebul fiq rebsa da gancdebs usafrTxoebis garantias rom 
aZlevs. aravis mo nasa xelewifebis orTa ufalTa monebad, 
ambobs ieso (luka, 16.13). saSualo adamiani Tavisi gaorebuli 
cnobierebiT swored amas cdilobs. saqme gvaqvs macxovris sajarod 
sanqcirebul da sayovelTao TanxmobaSi miRebul xatebasTan, 
romelsac Cvens sulSi gabatonebuli socio-kulturuli 
imperativebi qmnian. igi yofierebisagan distancirebuli da 
sikvdilis damvi wyebeli adamianebis universaluri Tanxmobis 
nayofia, daufaravi groteskulobiT rom cdilobs, Caenacvlos imas, 
rac farRalala ficrulis win TamaSdeba. ambiciur SesamoselSi 
naxevrad gamowyobili JRalwveriani Tavisi mzeukarebi sxeuliT 
swored am saSualoTa gansaSualoebuli TanxmobiT, rogorc 
substanciiT ikvebeba da Tavadac substancirdeba. mis gverdiT 
mdgomi monRoluri garegnobis mamakaci, misTvis xeli rom 
mouxvevia, sajaro ganaCenis molodinSi daZabulobis zRvramdea 
misuli. igi moqmedebisa da brZolis sanqcias elis, raTa sajaro 
simarTle daakanonos. albaT, swored es, erTi SexedviT meore 
planis personaJia, imave bosxis macxovris vnebebisadmi miZRvnil 
seriaSi mravalsaxeobas rom SeiZens da sajaro simarTlis 
enTuziazmiT aRvsili macxovars golgoTisaken waruZRveba. igi 
iaraRia,  JRalwverianis xelSi. es ukanaskneli swored misi 
meSveobiT axerxebs, rom antikuri racionalisturi eqstazi 
(losevi) sofistur inteleqtualur keklucobad aqcios, sulis 
xsnaze zrunva – espanur Ceqmad, warsulis xsovna – preterizmad, 
momavlisaTvis Rwva – ultraliberalur futurizmad, Tavad 
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liberalizmi – homoseqsualizmisa da transseqsualuri mani-
pulaciebis legalizebad, yofierebasTan Tanxmiereba – ideo-
logizebul ekologizmad, Tavisufleba – ultraliberalur 
voluntarizmad. biologiurma klonirebam ki ukve lamis usasrulo 
perspeqtiva mianiWa mas adamianis ideis simulirebisaTvis. Tavadac 
xom erTgvari metafizikuri klonirebis produqtia, sajaro 
arsebobis stiqiiT rom ikvebeba da kalkulaciuri garduvalobiT 
Tavadve qmnis mas – eklesiis ideis erTgvar groteskul oreuls 
Tavisi mrevliT, doqtrinaluri sistemiTa da RvTismsaxurebiT. 
am azriT, socialuri kultura (Cvens droSi rom maskulturas 
uwodeben) sxva araferia, Tu ara kulturis daviwyeba, sulier 
ZalisxmevaTa Canacvleba formalizebul inteleqtualur ciklTa 
meTodologiuri arsenaliT, JRalwverianis meqanikuri nebis sarkul 
anarekls rom warmoadgens. formalizebuli inteleqtualuri 
cikli xom iq Cndeba, sadac daSoreba, saSualooba da gaTanabreba 
batonobs, sadac, martin bubers Tu moviSveliebT, samyaro arasodes 
moicema, rogorc Sen, sadac mxolod tragikulad Sori da 
gaucxovebuli homogenuri igia, kalkulaciasa da analogiebs rom 
daqvemdebarebia. nicSeseuli RmerTis sikvdili da radikaluri 
uaryofa ara mxolod Rirebulebebisa, aramed im adgilisac, 
romelic maT ekavaT, im epoqis moZalebis simptomia, rodesac 
Sinagani da garegani sivrcis homogenurobaSi adamianis suli 
navTsayudels veRar povebs da maradi uriasaviT erTgvarovan 
wertilTa wyobaSi daexeteba, romlisTvisac aRar arsebobs 
sulis arsebobis umTavresi kanoni: momavali, raRac sxva, ramac 
igi SeiZleba gaamarTlos. sinamdvileSi xom swored es raRac 
sxvaa misi Sin. melTa xureli uCns da mfrinvelTa cisaTa 
sayofeli, xolo Zesa kacisaa ara aqus, sada Tavi miidrikos, 
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naTqvamia saxarebaSi (maTe, 8.20). yofieri, rogorc buberiseuli 
Sen mxolod wamierad gveZleva, rodesac idumali metafizikuri 
nostalgia sajaro ganmartebulobaTa rides CamogvaSorebs. 
da Tuki mogveca, Cvens suls Warbi energiiT avsebs, Tumca ki 
kulturis ubedurebis momtani kanonis wyalobiT moqmedebas 
iwyeben is meqanizmebi, kalkulaciis stiqiaSi rom qsoven sajaro 
ganmartebulobas. ase xdeba, rom sulis sicocxle da sulis 
sikvdili Tanaarseboben Cvens cnobierebaSi. jvarosnuli omebi Tu 
jihadis msgavsi vnebaTaRelvani, diadi revoluciebi da reformebi, 
asketuri gmirobani, iordanes napirebTan sasowarkveTili RaRadisi 
Tu saxedarze amxedrebuli svla ierusalimSi, am azriT, sxva 
araferia, Tu ara sulic gaxevebuli wertilebis gacocxlebis 
zogjer sasowarkveTili mcdelobani, Tu ara mcdelobani imisa, 
rom banaluri da miT ufro Zlevamosili social-fsiqologiuri 
meqanizmebis wyalobiT dafaruli sulis cocxali plastebi 
gaTavisufldes tyveobidan. da mainc, rogori amaoc ar unda 
Candes amgvari Zalisxmeva, rogor ulmobladac ar unda inelebdes 
maT saSualo yoveldRiuri adamianis goni, kapitani aqabis mier 
aRmarTuli droSis msgavsad isini marad iarsebeben, rogorc amao, 
magram garduvali mowodeba. 
adamianis sulSi TiTqos uCinari vibraciebis epicentrebia 
ganlagebuli, sulis mTel sivrces rom ganmsWvalaven im 
idumali sferoebis CaTvliT, romelTac aracnobiers vuwodebT. 
ase miiReba sulis ucnauri da mouxelTebeli dinamika. masSi 
yoveli wertili daZabulobis maqsimumiT arsebobs da usasrulo 
siRrmiseuli perspeqtivis mqonea. saimisod, rom pirvel 
miaxloebaSi mainc movixelToT sulis es arqiteqtonika, raTa 
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homogenuri da, arsebiTad usicocxlo warmonaqmnis nacvlad 
saqme cxovelmyoflobis miniSnebasTan gvqondes, unda gavixsenoT 
sulis am Warbi energiis wertilTa arseboba, romelTa irgvlivac 
Cveni fsiqikuri cxovrebis intensificireba xdeba da rom es 
intensivobani  mTeli Cveni cxovrebis sazriss qmnis. Cven vigebT 
sazrisebs, vwvdebiT maT, Tavad wertilebi ki miuwvdomlebia. 
rac ar unda vifiqroT RmerTis Sesaxeb da rogorc ar unda 
gaviazroT sikvdili, isini CvenTvis iseTive gaugebarni darCebian, 
rogorc ganazrebis dasawyisSi (merab mamardaSvili. kartezianuli 
ganazrebebi. ganazreba pirveli). 
es aris sakmaod tradiciuli azri. azrovnebis istoriaSi 
xSirad moixsenieba cnobierebis sivrceze arsebuli imgvari 
idumali wertilebi, sulis ragvarobasa da cxovelmyofelobas 
rom gansazRvraven: platonis ideebi, gamocxadebis WeSmaritebebi, 
Tavisuflebis, sulis ukvdavebisa da RmerTis ideebi kantTan, 
wminda praqtikuli gonis garduval obieqtebs rom uwodebda da 
mravali sxva. isini Tavad cnobierebis SesaZleblobis pirobad 
gaiazreba da Tuki es ukanaskneli SeiZleba sakuTari Tavisaken 
miiqces da TviTcnobierebad gancxaddes, mxolod imis wyalobiT, 
rom igi maTi energiis sicxoveleSi SeZlebs arsebobas. aseTebia 
RmerTi, sikvdili, samyaro, sikeTe, boroteba, mokled, yvelaferi 
is, rasac ganazrebis banaluri Temebs vuwodebT da romelTa 
wyalobiTac substancirdeba da manifestirdeba me. maT irgvliv 
gamudmebiT xdeba sulieri Zalebis Tavmoyra da TiToeulma 
maTganma, hegeliseuli ararsis msgavsad, yovelive arsebulis 
formac da Sinaarsic SeiZleba aRweros. isini uwyvetad aRZraven 
SfoTs da qmnian im farul Tu aSkara metafizikas, imTaviTve rom 
mogviniSnavs samyaros konturebs.  
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sikvdilis xsovnac is Warbi energiis wertilia, romlis 
irgvlivac Tavs iyris samyaros Teologiuri Tu zneobrivi 
reliefi. sindisTan Tu RmerTTan faruli, zogjer ki sakuTari 
TavisTvisac ganucxadebeli dialogi amgvari xsovnis aucilebeli 
formaa. am sivrceSi azrs hkargavs sentimentaluri moralizeba 
an avtoritaruli Teologia. aq sulis makonstruirebel 
cocxal ideaTa  wvdomisa da gacocxlebis mwveli garduvalobaa, 
sasazRvro daZabulobiT rom gvaiZulebs arsebobas, radgan 
sxvagvari arseboba am idumal da mozimzime perspeqtivaSi, ubralod, 
SeuZlebeli xdeba, Tu ara maradi mcdeloba, rom sikvdilis xsovna, 
romelsac yvelaze axlos mivyavarT idumal da Sinagan sivrceze 
gaTamaSebul epifaniasTan, iseve  iqnas Canacvlebuli misi xsovnis 
ritualur imitaciaTa rigiT, rogorc nebismieri sxva ram, rac 
mas adamianuri gulgrilobis nayofad da sulis egalitaruli 
sivrcis egalitarul wertilad, sxva yvela SesaZlo narativTa 
Soris Tanasworuflebiani adgili rom uWiravs. amitomac aris 
yovlisgamTanabrebeli egalitarizmi, molazRandare da mudam 
distancirebuli saSualo yoveldRiuri adamianis es universaluri 
iaraRi Tu meTodi ufro meti, vidre, ubralod, boroteba. igi uaria 
imaze, rac dasabamisa da dasasrulis daZabulobaSi gvaarsebebs da 
risi wyalobiTac es ori sawyisi adamianuri arsebobis dramis 
erTian epikur panoramas qmnis. 
jojoxeTis bWesTan, wyvdiadSi dantes kvnesa da godeba esmis 
– erTgvari antipodi sferoTa musikisa. misi Tanamgzavris 
ganmartebiT es aris araraobaTa sulebis xma, arc cocxlebad 
da arc mkvdrebad rom ar iwodebian. miwieri arsebobaca da 
jojoxeTic erTnairad aris maTvis daxSobili, isini erTnairad 
daSorebian Sewyalebisa da gankiTxvis SesaZleblobas. es aris 
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gulgrilTa sulebi, arasdros arafriT rom ar gamorCeulan da 
gaTvlisa da saSualoobis stiqiaSi iyvnen CaTqmulni. amitomac, 
jojoxeTuri tanjviT tkbobac (Tomas mani) daxSulia maTvis. Cven 
ar gvesaWiroebian adamianebi, romelTa moRvaweobac sxva araferia, 
Tu ara pirovnebamdel droSi dabruneba, eubneba Savi kesperlini 
adrian leverkiuns (Tomas mani. doqtori faustusi). Cven mxolod 
eqstravaganturi personebi gvesaWiroeba. Tavad jojoxeTic sxva 
araferia, Tu ara eqstravaganturi personebisaTvis ukidures 
sicxesa da ukidures sicives Soris arCevanis SesaZlebloba. igi 
imgvarTa samyofelia, romlebic saSualoobas ver Seguebian da 
ukve sicocxlis ganmavlobaSi miiswrafian ukiduresobebisaken. 
arc ise advilia iq moxvedra. didi xania iq adgili aRar 
iqneboda, yovel gamvlel-gamomvlels rom uSvebdnen, miTumetes, 
iseTebs, borotebasac rom ar emsaxurebian erTgulad da yoveli 
SemTxvevisaTvis masac Ralatoben. amgvarTa samyaroSi, upirveles 
yovlisa, sakuTari vnebebi aSinebT da yvelaze keTilSobil 
Tu uborotes miswrafebebsac ki imdenad aclian yovelgvar 
reliefsa da elfers, rom misgan mxolod kargad gaTvlili da 
prognozirebadi egalitaruli sivrceRa rCeba. es is wertilia, 
sadac RvTiuri da jojoxeTuri logika erTmaneTs emTxveva. 
laokodikiis eklesiis angelozs miswere, ambobs Ze kacisa ioanes 
gamocxadebaSi (Tavi 3. 14-16): vici Seni saqmeni: Sen arc civi da 
arc cxeli xar. o, netav, an civi iyo an cxeli! magram raki nel-
Tbili xar Sen, arc civi da arc cxeli, amitom amoganTxev Cemi 
piridan. 
dantesaTvis, iseve, rogorc SemdgomSi nicSesaTvis, filisteroba 
borotebaze meti wyvdiadis momcvelia. igi absoluturi wyvdiadia 
da borotebis sazRvrebs miRmaa. Tuki sadme gaaCnia samSoblo 
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bosxis wiTur personaJs, swored es gulgrilTa samyaroa da 
swored am samyaros jaSuSia igi. zRvruli sifxizliT aRmarTula 
mis sadarajoze, raTa epifaniis imitirebiT win aRudges adamianTa 
sulSi cocxali wertilebis gaRviZebas da ase moqsovos is 
gza, romelic golgoTisaken mimavalma macxovarma unda ganvlos 
da romelsac bosxi vnebis kviris movlenebisadmi miZRvnil 
mravalricxovan naxatebSi gadmogvcems, rogorc gzas sulisa, 
romelic sakuTar wyvdiadSi eZiebs xsnis idumalebas. 
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Cans, ieronimus bosxis mxatvrobaSi aris momentebi, romlebic 
misi biografiis romeliRac uCinari zRvris mimarT simetriuladaa 
gan la gebuli, Tumca ki sime triis es RerZi sxvadasxva SemTxvevaSi 
gansxvavebuli SeiZleba iyos. aris Temebi, romelTac igi Seexo 
axal gazrdobaSic da kvlav miu b runda ufro gvianac. ase Tia 
jvris tvirTvis ori varianti: pirveli Sei qmna 1480 wels (venis 
xelovnebis istoriis mu zeumi), xolo meore _ 1515-16 wlebSi, 
uSualod sikvdilis win. aseTivea epifaniisadmi miZRvnili ori 
naxatic. pirveli maTgani Seqmnilia 1475-80 wlebSi, meore _ 
1510-Si. 
epifaniis orive variantSi iosebi meore planis figuraa. 
gviandelSi igi triptixis marcxena frTaze Cans, CamorRveuli 
kedlebis ZirSi cecxlTan mimjdara, cecxlze bavSvis safenebs 
aSrobs da Cvensken icqireba im msaxuris mzeriT, romelic elis, 
rodis mouxmoben. mTels mis garegnobaSi uCinrad yofnas miCveuli 
kacis simSvide, morCileba da sisadavea. albaT swored aseTi iyo 
saxarebis erT-erTi yvelaze uCinari personaJi, romlis mTels 
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daniSnulebasac TiTqos mxolod is warmoadgenda, rom daviTidan 
iesomde jaWvis ukanaskneli rgoli yofiliyo. epifaniis adreul 
variantSi ki igi im kacis moZraobiT isworebs Tavsaburavs, romelic 
SemTxveviT aRmoCnda maRal sazogadoebaSi da axla cdilobs, 
Tvals miefaros. igi naxatis centrSia, erTi SexedviT, ukana 
planze, Tumca ki mTeli misi sxeuli gamokveTilia da Soreulad 
bosxis im personaJebs gvagonebs, meditaciaSi rom daZirulan da 
verc amCneven, Tu ra xdeba garSemo, ufro ki TiTqos sivrcis 
romeliRac mouxelTebel wertilSi kiTxuloben momxdaris 
gamo idumal uwyebas.  da aq SeiZleba moulodneli paraleli 
gaCndes: igi jaSuSia im azriT, ra azriTac merab mamardaSvili 
uwodebda filosofoss jaSuSs. jaSuSi xom is aris, romelic 
SeumCnevlad moZraobs sagnebsa da movlenebs Soris da marad 
ucxo damkvirveblad rCeba, Tumca ki misi stiqiaa ara imitireba 
JRalwverianis msgavsad, aramed im idumali kamertonis moxelva, 
romelic mas Tanamonawiled aqcevs. gviandel epifaniaSi igi 
msaxuris niRabs ikeTebs da amaSic naTlad Cans bosxis Sinagani 
dialeqtika. msaxuric ucxoa, magram igi aRar akvirdeba da aRar 
ixsomebs, raTa sakuTari codnis saganZurs Sematos raime. igi, 
ubralod, mzaobiT mindobia samyaros da am mzaobis simSvideSia 
gaguvebuli. 
cxadia, mxolod es ar aris am ori naxats Soris SesaZlo 
paraleli. es ukanaskneli, vfiqrobT, ufro arsebiTia. 
orive naxatSi RvTis gamocxadeba Sexvedris idumalebad 
transformirdeba.  adreul naxatSi, iseve, rogorc gviandelSi, 
Sexvedris saidumlos RvTismSobeli, yrma macxovari da 
daCoqili melqiori aRasruleben da amas mTeli Tavisi poziT, 
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moZraobiTa da JestikulaciiT gamoxataven. adreulSi mTeli 
am scenidan amovardnilebi Canan balTazari da kaspari. isini 
TiTqos xdomilebis mimarT sibrmavis zRvarze arian da cotaRa 
ukliaT, ganaTlebul snobTa Rirseuli siamayiT gadgnen ganze. 
mokvdavTagan srulad mxolod RvTismSobelsa da melqiors aqvT 
gadalaxuli is mijna, romlis miRmac epifaniisa da Sexvedris 
saidumlo iwyeba. amiT isini sruliad naTlad gansxvavebuli 
gamocdilebis samyaroSi imyofebian. sami xelmwifidan TiTqos 
sinamdvileSi mxolod erTi mivida macxovarTan, mxolod man 
SeZlo, Sexvedroda mas da am Sexvedris idumal gamocdilebaSi 
davanebuliyo. danarCeni ori gaucxovebis zRvarze Tanamyofoben, 
maT mxolod erTgvari winaTgrZnoba aqvT imis gamo, rac xdeba maT 
miRma ukve filisteruli, saSualo-yoveldRiuri religiuroba 
Tu SeiZleba daiwyos. Cvens winaSe ori paraleluri religiuri 
gamocdilebaa: melqiori mTlianad xdomilebaSi myofobs, xolo 
balTazari da kaspari im gamocdilebas ganasaxiereben, romelic 
sakralurisa da profanulis zRvarzea. 
amiT Cvens winaSea sivrcis is artikulacia, romelic gamoixateba 
terminebiT templum _ taZari, sakraluri sivrce (yrma ieso, 
RvTismSobeli da melqiori),  fanum _ is, rac jer ar aris 
taZari, magram mis orbitaSia CarTuli (balTazari da kaspari) da 
profanum, romelic bosxis Semoqmedebis am etapze SenobaSi myofi 
jer kidev uwyinari cnobismoyvareebiT aris simbolizebuli. 
iosebi rogorc adreul, ise gviandel naxatSi sivrcis amgvari 
artikulaciis gareT rCeba.
or epifanias Soris umTavresi gansxvaveba, albaT, is aris, rom 
gviandelSi swored substancirebuli profanumi warmosdgeba 
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Cvens winaSe  sakraluris simulaciaTa mTeli mravalferovnebiT. 
adreuli bosxis gulubryvilo garkveulobas profanulis 
apokalifturi xedvis simZafre cvlis. Temis damuSavebis es 
ori versia TvalnaTliv gviCvenebs, Tu sikeTis gulubryvilo da 
erTgvarad snoburi monizmidan bosxi rogor midioda sakralurisa 
da profanulis im zRvrvrul daZabulobamde, mis naxatebs ucnauri 
da Warbi energiiT rom avsebs.   
is, rac gviandel versiaSi sulieri xdomilebis socio-
kulturul eqvivalentad aRiwereba, aq, adrindelSi jer mxolod 
paraleluri gamocdilebis konturebSia moqceuli. aq jer mxolod 
am gamocdilebaTa Soris disonanszea miniSneba da jer garkveuli 
manZili gvaSorebs am disonansis eqstaturi da egzaltirebuli 
gancdisagan _ mxolod miniSnebaa im gaorebul sivrceze, romelSic 
Cven, rogorc adamianebs, moZraoba gviwevs. profanuli sivrce, 
mniSvnelobaTa azriT, homogenuria, yovelive gaTanabrebula da 
erTsaxovan panoramad mogvcemia. yoveli axali fenomeni, Tavad 
epifaniis rigisac ki, umal misi wesrigis wevri xdeba. meore sivrce, 
Tu SeiZleba iTqvas, intensivobaTa gamocdilebaa  da mariamis, 
yrma iesosa da melqioris figurebiT simbolizebuli Sexvedris 
idumalebac xom swored aq SeiZleba mogveces. aq yoveli detali, 
yofierebis yoveli umciresi moZraoba sikvdilisa da maradisobis, 
rogorc generaluri eqsistencialuri faqtebis perspeqtivaSi, 
mniSvnelobaTa da emociuri muxtis maqsimums iZens. swored aq 
ibadeba is, rasac profanuli gamocdileba fsevdomistikuri Tu 
fsevdoTeologiuri kategoriebiT aRwers. es aris Cveni moZraobis 
idumali adgili, romelSic mniSvnelobs ara faqti, aramed is, 
rac am faqts moaqvs, da, amavdroulad, ramac es faqti moitana. 
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an, sxagvarad: mniSvnelobs is idumali metyveleba, romelic 
xdomilebasTan erTad ibadeba, ufro swored, saxarebiseul logoss 
Tu gavixsenebT, romlis wyalobiTac ibadeba faqti. amas ki Jamidan 
Jams profanuli gamocdilebis homogenur ganurCevlobaSi SfoTi 
da mousvenroba Seaqvs, ukidures SemTxvevebSi ki _ is Zrwola, 
romelic kvlav da kvlav gvaxsenebs, rom sizmariviT Tanamdevi 
faruli gamocdilebis daviwyeba sakuTar Tavze uaris Tqmis 
tolfasia, sulis gadacemaa imisTvis, visac maradi metaforiT – 
eSmaki – gamovxatavT. 
ukve adreuli epifaniis etapze bosxs mTeli Tavisi 
SemoqmedebiT am gamocdilebis usityvo da, socio-kulturuli 
azriT, araartikulirebul sizmareulobaSi SevyavarT, igi 
provocirebas axdens imisa, rom am ukanasknelis metyvelebam Cvens 
yoveldRiur cnobierebaSi SfoTi daTesos. maradi metaforebi 
grZnobadisa da zegrZnobadisa, RvTisa da eSmakisa, codvisa da 
madlisa sxva araferia, Tu ara im viTarebaTa verbalizaciis 
nayofi, romelic dRes ufro metad laboratoriul hipoTezebad 
warmogvidgeba, vidre im cxovel ganzomilebebad, romlebSic 
SeiZleba vmoZraobdeT. arada es aris ucnauri da, amave dros 
mtkivneulad nacnobi msoflgancda im adamianisa, romlisTvisac 
morRveulia profanuli  gamocdilebis samyaroTa Soris arsebuli 
ontologiuri sazRvrebi da klasifikatoruli sistemebi, 
romelmac TviTgancdaSi identobac SeiZleba dakargos da misi 
xelaxali mopovebisaTvis mtkivneulad ucxo da Tanac axlobel 
astralur potenciaTa Soris idumali mogzauroba wamoiwyos, 
rasac bosxi uZRebi Svilis Temisadmi miZRvnil or naxatSi exeba 
da amas mogvianebiT SevexebiT. 
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idumalma gamocdilebam ar icis ganmamxoloebeli doneebi, 
ar icis ontologiuri atomebisagan agebuli samyaro. aq 
identobas Tavisi wesebi batonobs da Sedegad viRebT bosxis im 
personaJebs, romlebic umal empedokles fantaziis nayofebs rom 
gvagoneben – empedokle xom, raRac azriT, metaforulad aRwers 
antropogoniis im safexurebs, rodesac adamians TviTsicxadeSi 
jer ar miscemia (an ukve daukargavs) sakuTari metafizikuri 
struqtura da ontologiur potenciaTa Soris daxetialebs 
(xarisTaviani adamianebi, kidurebis nacvlad mcenareebi, erTmaneTze 
gadabmuli fexi da yuri) da es grZeldeba manam, sanam kvlav ar 
daibadeba TviTsicxadeSi da me-s sxivebiT ar Seimoseba. profanul 
gamocdilebaSi es mxolod erT-erTi socialuri atomis  dabadebis 
aqtad aisaxeba. swored am iracionalur samyaroSi igulisxmeba is, 
rasac metaforulad RvTiur naTels uwodeben da Sesabamisad, aq 
SeiZleba davigulvoT is, rasac aseve metaforulad WeSmaritebad 
vcnobT – sajaro ganmartebulobis socialurad sanqcirebuli 
simarTlisagan gansxvavebiT. 
adreul epifaniaSi bosxi am ori paraleluri sivrcis 
moniSvnas jerdeba. gviandelSi igi profetis mzeriT xedavs, Tu 
eqstaturi daZabulobis ra xarisxia am or gamocdilebas Soris 
da yofierebis ra panorama SeiZleba man moqsovos. profanuli 
komunikaciebis samma ganzomilebam: laybobam, cnobismoyvareobam da 
orazrovnebam jer faqti jer dacales sakraluri Sinaarsisagan 
da socio-kulturul simarTled aqcies, Semdeg Tanamimdevrulad 
ukuagdes obieqtTa sistemac da sabolood komunikaciaTa 
swor operacionalur zedapirad (bodriari) Camoayalibes. 
odesRac sakraluri SinaarsebiT aRWurvili arqetipebi jer 
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gaaSiSvles, Semdeg ki sakomunikacio sinamdvilis substanciiT 
Semoses _ rac igivea, yofiereba am sami ganzomilebis (laybobis, 
cnobismoyvareobisa da orazrovnebis) im sarkul anareklad 
iqca, romlis substanciasac odesRac sakraluri Sinaarsebi 
qmnian da romelic sakraluris amgvari parazitirebiT cdilobs 
axali kvazisakralurobis Seqmnas. am azriT, kvazisakraluri 
hiperrealobis azriT, igi maradi metaforis _ pirveladi logisis 
imitaciaa, romelsac komunikaciuri komfortis suli qmnis, Tavis 
lingvistikas sakraluris profanirebuli naSTebiT rom agebs da 
amiT metasakomunikacio sivrces ayalibebs.  
obieqtTa sistemis ngrevam gamoiwvia is, rom Tuki odesRac 
gve guleboda sakra lu risa da profanulis lokalizebis adgi-
lebi sakraluri adgi lebis, sakraluri teq stebisa Tu sakralur 
gadmocemaTa azriT, axla amgvari garkveuloba aRar arsebobs. 
taZari funqcionalurad tu rizms, am metafizikuri zerelobis 
araCveulebriv produqts daukavSirda, sakraluri narativebi 
jer SedarebiT analizs daeqvemdebara, xolo Semdeg _ masobrivi 
gemovnebis Sesabamis koreqtirebas. kidev erTxel gavixsenoT 
nicSe: aRar arsebobs ara mxolod Zveli Rirebulebebi, aramed is 
adgilic, sadac isini SeiZleba ganTavsebuliyvnen. sivrcem da drom 
metafizikuri reliefi dakarga da Cven aRmovCndiT samyaroSi, 
romlis erT-erTi umniSvnelovanesi niSanic, albaT, sakraluris 
delokalizebaa. es samyaro aRar icnobs punqtebs, rogorc sivrce-
droiTi, ise RirebulebiTi an raime sxva mniSvnelobiT, sadac 
odesRac sakraluris ganTavseba xdeboda. sakraluri yvelgan aris 
da arsad. ufro metic, rogorc mirCa eliade imeorebda xSirad, 
sakraluri profanuliT iqna komuflirebuli. odesRac kargad 
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cnobili sivrculi dispozicia templum – fanum – profanum an 
odesRac kargad cnobili koncefcia drois sakraluri fazebisa 
postistoriul sinamdvileSi sazriss hkargavs. situacia  bosxis 
adreuli periodis TaRliTs gvagonebs. suraTze TaRliTi adamianebs 
CvenTvis kargad cnobili saTiTeebiTa da burTuliT abiTurebs. 
burTula yvelgan aris da arsad. sakmarisia, igi romelime saTiTis 
qveS daiguli, rom wamsve sxvagan aRmoCndeba. igi arasodes ar 
aris iq, sadac mis arsebobas moeli. arada, Cven gvarwmuneben 
mis arsebobaSi. ufro metic, misi arseboba konstituciurad 
aris CvenTvis aucilebeli, radgan, rogorc berZnebi ambobdnen, 
adamiani imdenad aris adamiani, ramdenadac dialogis unaris mqone 
arsebaa. umTavresi forma am dialogisa ki aris is, romelic 
sikvdilisaTvis farul da idumal mzadebaSi mJRavndeba. amitomac, 
sakraluris migneba Cveni arsebobis umTavresi amocanaa da Cven 
veZebT mas: totemuri niSnebidan dawyebuli da religiurobis 
umaRlesi formebiT damTavrebuli. magram bosxiseuli metafora 
aSiSvlebs, Tu Jralwverianis Zalisxmevis Sedegad ramdenad 
amaoa es Zieba, Tu misgan konkretul Sedegs veliT da vcdilobT, 
romeliRac qilis qveS movxeloT igi. qila xom im niRbis 
simboloa, romelic idumali TaRliTs moumarjvebia da romliTac 
sakraluris arsebobis simulirebas axdens, raTa gulubryvilo 
maZiebels sicariele daaxvedros. wored am gulubryvilobiT 
sargeblobs qurdi da qisas gvcanclavs – iqneb, qisaSi swored is 
talantebia, romlebic monebs dautova batonma (maTe. 14-30). Cven 
ki ar vamravlebT am talantebs an Tundac ki ar vmarxavT, rom 
xeluxleblad davaxvedroT batons, aramed, ubralod, sisulelis 
eqstazSi vkargavT mas: sisulelec xom iseTive eqstaturi 
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SeiZleba iyos, rogoric, 
vTqvaT, religiuri 
grZno ba. hegeli ube-
dur cnobierebad miiC-
nevda cnobierebas im 
jvarosnisa, romelic 
sadRac konkretul ad-
gi las eZiebda RvTis 
sasufevels. Cvens kon-
teqstSi ubeduri ukve 
fataluri Secdomis 
mniSvnelobas iZens – 
im Secdomisa, romlis 
wyalobiTac sisulele 
borotebis substanciad iqceva. 
swored aseTi koncentrirebuli sisulelis xatebad gveZleva 
briyvTa xomaldi. gemze Tavmoy rili adamianebi gaurkveveli 
mimar TulebiT micuraven. mi marTu lebas maT berisa da mona-
zonis Tanxlebac ar aZlevs. es ukanasknelebi mandoliniT sim-
bolizebuli profanuli samyaros enaze metyveleben da ufro 
ko mediantebia, vidre sa kra lur saidumloebaTa mcve lni. am kon-
teqstSi maTi Sesamoselic umal komendiantis samosia, vid-
re saidumlo daniSnulebis maCve nebeli. ufro metic, naxatze 
isini centraluri figurebia, rac migvaniSnebs, rom gemis umizno 
xetialis gamo danaSaulis simZimis centri maTzea gadmosuli. 
isini universaluri TaRliTis is qilebia, romelTa qveSac ar 
aris da arc SeiZleba iyos burTula da amiT maTi sicrue da 
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danaSauli kosmiur masStabebs iZens. da saqme mxolod is ar aris, 
rom isini miwieri tkbobiT arian dakavebulebi. mTavari is aris, 
rom isini totalurad arian sekularuli narativis (xomaldi) 
monawileni. bibliuri narativi maT sadRac sxvagan ganaTavses, raRac 
ucnaur profanul dialeqtze Targmnes da amiT es ori figura 
antipodebia wm. qristeforesi, wmida antonisa da sxvaTa. isini 
mTlianad gemis moZraobis mier simbolizebul hori zon talur 
moZraobaSi ari an, rac sxva araferia, Tu ara profanizmis sino-
nimi. briyvTa xomaldis grafikul variantSi bosxi gems cecxlis 
alSi ganaTavsebs. igi raindis gigantir sxeulzea wamocmuli. 
personaJebi aq naklebad Canan, radgan suraTis mTavari Tema gemia, 
romelic garduvalobiT aris cecxlis alSi gaxveuli. 
ase kiTxulobs bosxi Tavis samyaroSi Cveni samyaros 
prefiguraciebs. Tuki misi epoqa jer kidev inarCunebda 
sakraluris lokalizebis rwmenas, Cveni drois metafizikuri 
reliefi aRar iZleva SesaZleblobas imisa, rom gulubryvilo 
rwmeniT daviguloT Tavi konkretul nivTebiTa Tu movlenebiT 
gansaxierebul sakralursa da profanuls Soris. isini 
kaleidokopuri dinamizmiT enacvlebian erTmaneTs. 
SesaZloa, swored es iyos Cveni epoqis yvelaze mniSvnelovani 
Sedegi. man bolo daudo Cvens bavSvobas, arsebobis axal fazaSi 
Segviyvana da sakraluris Ziebis axali strategiebis Ziebis 
aucileblobis winaSe dagvayena. am konteqstSi postistoriuloba 
axal mniSvnelobas iZens. igi xdeba sinonimi im viTarebisa, rodesac 
Cven kargad unda gaviazroT arseboba im TaRliTisa, romelic 
qilebis qveS malavs burTulas. sakralurs adgili farul da 
arasanqcirebul gamocdilebaSi ganekuTvna, sadac harmonia da 
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disharmonia Tavisi sasazRvro mniSvnelobebiT, eqstaturi gancdis 
mTeli sisruliT jer kidev, Tumca ki sakuTari Tavisagan farulad 
da morcxvad mogvecema da Tu iqedan gamoJona, ulmobelad 
angrevs im simSvidesa da TviTkmayofilebas, romelsac profanul 
gamocdilebaSi vagebT. amas dRes araadeqvaturoba hqvia, romlis 
gansakurnadac yovelwliurad aTasobiT fsiqoanalitikoss 
amzadeben sekularuli metafizikis moZalebiT dabneuli da 
uadgilod darCenili sasuliero pirebis Casanacvleblad. 
Tu sasuliero piri adamianis suls kurnavda imiT, rom mis 
gamocdilebas sakraluri codnis sivrce-droiT konteqstSi aqcevda 
da amiT mis legitimirebasac axdenda, fsiqoanalitikosisaTvis 
es faruli gamocdileba odesRac gadatanili tramvebis usagno 
naSTebia, romlebidanac gaTavisuflebac personis adeqvaturobisa 
da socialuri operacionalurobisaTvis aris aucilebeli. 
atavistur qimerebad qceuli sakraluri gamocdilebebi 
ganidevneba. ufro metic, unda ganidevnos yvela is jgufi ideebisa, 
romelmac amgvar qimeraTa Tavmoyris centrad SeiZleba iqces: 
tradicia, kulturuli identoba, religiuri identoba, sulis 
xsnis gamo wuxili Tu sikvdilis xsovna. yvelaferi es is 
usagno naSTebia, abstraqtuli adamianis abstraqtul bednierebas 
rom eRobeba win. Tumca ki am sinamdvilemac icis personis 
ontologiuri sazRvrebis ngreva, magram ara saimisod, rom am 
ngrevis miRma Tvali Seavlos im naTels, romelic gananaTlebs 
yovelsa kacsa, momavalsa soflad, aramed imitom, rom daingres 
ukanaskneli bastioni, romelic personis, rogorc adamianis 
sakuTar TavTan identobas gansazRvravs _ daingres me,  rogorc 
metafizikuri azris ukanaskneli TavSesafari da pankisturma Tu 
transvesistulma ideologiebma swored mas Seuties.   
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swored am mizeziTac iqca dRes religiuri goni gandevnilis 
farul sanqcirebadac. igi bodriariseul hiperrealobasTan 
kargad adaptirebuli profanuli religiurobis formebiT aris 
garemoculi da farul xvrelebsa da bilikebs eZiebs, raTa 
Tavi daaRwios sekularuli metafizikis totalur kontrols. 
igi maZiebelia, romelic garemomcveli samyaros samosiTaa 
komuflirebuli da aseRa axerxebs maZieblobas im samyaroSi, 
sadac  epifania aRikveTa, sekularulma metafizikam sulis xsnis 
idea abstraqtuli adamianis uflebebiT Caanacvla da yovelive 
amas msoflio liberaluri revolucia da istoriis dasasruli 
uwoda.
 es aris erTgvar istoriul naSTebiT, erTgvari meoradi 
gadamuSavebis produqtebiT (bodriari) konstruirebuli epoqa, 
romlisTvisac religia erTerTi SemTxvevaa da ara WeSmaritebis 
adgili. mas saqme aRar aqvs sikeTis, WeSmaritebisa da mSvenierebis 
kategoriebTan. igi narCenebiT konstruirebulad grZnobs Tavs da 
sikeTis, WeSmaritebisa da mSvenierebis kategoriebs komunikaciis 
kategoriiT anacvlebs. sxvagvarad Tu vityviT, sakomunikacio sivrce 
aris ukve ara Sexvedris adgili, ara Sexvedra, romlis maradiul 
arqetipsac epifania warmoadgens, aramed TviTreferentuli da 
TviTRirebuli ram, romelic, isev bodriars Tu moviSveliebT, 
universalur esTetikur qirurgias uqvemdebarebs da Tavisi 
sxeulidan gandevnis yovelives, rac ki religiuri cnobierebis 
Tavwyaros SeiZleba warmoadgendes: sikvdils, SiSs, sazriss da 
a.S. – an gandevnis, an sainformacio-semiotikur funqcias aniWebs, 
rac isev da isev gandevnis tolfasia. jaSuSi, igive filosofosi 
swored am nangrevebSi eZiebs cocxal wertilebs, raTa Tavis 
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sulSi saarsebo asparezi SesTavazos. Tumca ki dgeba iseTi 
momentic, rodesac sasowarkveTili jaSuSi, rogorc Spengleri 
ambobs, warsulis nagvianeb stumrad iqceva da kidev erTxel 
acxadebs pretenzias samyaros totalur aRweraze, an Tu amas 
ver SeZlebs, ukeTesi momavlis imediT inarCunebs gansxvavebul 
istoriasa Tu gansxvavebuli istoriiT cxovrebis uflebas. imave 
bodriarisaTvis swored postmodernis egalitaruli ganurCevloba 
qmnis im sasazRvro daZabulobas, romelic garduvalobiT Sobs 
terorizms. ratom arsebobs terorizmi, Tu ara saimisod, rom 
socialuri velis daZabulobidan Tavis daRwevis formad iqces? 
(112) kiTxulobs bodriari Tavis borotebis garduvalobaSi da 
pasuxobs: Zaladoba sxva araferia, Tu ara ganurCevlobis ukiduresi 
forma (. . .) Tavis safuZvelSi Zaladoba, terorizmis msgavsad, aris 
ara xdomileba, aramed situacia, rodesac araviTar xdomilebas 
ara aqvs adgili, rac SigniT mimarTuli afeTqebis saxes iRebs. 1 
nagvianebi stumrad gadaqceuli jaSuSi Tanamedroveobas aRwers, 
rogorc sikeTisa da borotebis gadamwyvet Setakebas da sakuTar 
Tavs am brZolaSi CarTulad iazrebs. misTvis sekularuli 
samyaro, romelic Camqral, magram jerac xilul varskvlavad 
aqcevs religiur gons, borotebis gansaxierebaa. Tumca man sxva 
gzasac SeiZleba mimarTos da TvalTmaqcurad erTgvari karnavali 
gaiTamaSos: am dros saqme gvaqvs ukve ara tradiciuli religiuri 
gonis reaqciasTan istoriis postmodernul dasasrulze, aramed 
zedmiwevniT postmodernul fenomenTan _ ucnauri kompilaciuri 
religiurobis konstruirebasTan, religiasTan, romelic Tavis 
sxeuls swored istoriuli naSTebiT agebs da romlis mTeli 
1  Ж.Бодрийар. Прозрачность зла.  М.: Добросвет, 2000, p. 112 113.
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paTosic mdgomareobs istoriis sekularuli dasasrulis  ideis 
CanacvlebaSi sikeTisa da borotebis realuri da saboloo 
Setakebis ideiT. saSualo yoveldRiur adamians igi sTavazobs 
yvelafers, rac ki mis gemovnebas Seesabameba: aqtiurobs 
televiziiT, avrcelebs sareklamo bukletebs, sainformacio 
sivrceSi ganaTavsebs yvelafers, rac sajaro ganmartebulobis 
sami haidegeriseuli formiT _ laybobiT, cnobismoyvareobiTa 
da orazrovnebiT aris nakarnaxebi da ase cdilobs sekularuli 
sakomunikacio sivrcis adeqvaturi konturebis miRebas. igi 
sistematuri Teologiuri Tu doqtrinaluri kavSiris gareSe 
Tavs uyris yvelafers im metafizikuri zerelobis Sesabamisad, 
rac esoden aris damaxasiaTebeli Cveni epoqis masobrivi 
azrovnebisaTvis. ase eqceva erTian fsevdo-Teologiur suraTSi 
yvelaferi, rac Tanadrouli samyaros egzotikas qmnis: ioga, 
samecniero  fantastika, tibeturi budizmi, Zveli da axali aRTqmebi, 
nostradamusis winaswarmetyvelebebi, levitacia, liberaluri Tu 
religiuri esqaltologiebi, SeTqmulebis Teoria da bevri sxva 
ram. 
epoqis esTetikuri qirurgia gandevnis yvelafers, ramac 
ki universaluri sainformacio make-up-i SeiZleba Selaxos 
(boroteba, Zrwola, tanjva, usazrisoba). amis gamo sikvdilic ki 
im avadmyofobad warmosdgeba, romlisganac gankurneba SeiZleba 
(haidegeri), xolo yvelaferi is, ramac masSi metafizikuri SiSi da 
molodini SeiZleba aRZras, satelevizio ekranis oreulebiTa da 
maTTan dakavSirebuli virtualuri gancdebiT aris Canacvlebuli. 
igi adamianebs mniSvnelobaTa, sazrisTa cxovrebis mizandasaxulebaTa 
yovlismanivelirebel sivrces sTavazobs da Tavadve qmnis im 
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daZabulobas, romelSic, rogorc vTqviT, sadRac vinme gamosavals 
mis radikalur dangrevaSi dainaxavs. sasowarkveTili jaSuSi da 
partizani farisevlurad elian xeldayrel moments, rom aafeTqos 
misTvis saZulveli samyaro.  amitomac fiqrobs iurgen habermasi, 
rom religiebi usasrulo destruqciul potencials moicaven, 
xolo ervin tofleri wuxs imis gamo, rom miuxedavad epoqis 
sainformacio totalitarizmisa, religiebi mainc axerxeben, Seqmnan 
alternatiuli sainformacio sivrce, rac igivea, alternatiuli 
sazrisis samefo, riTac problemebs uqmnian sekularul gonsa da 
sekularul religiurobas.
es ukanaskneli ki sxva araferia, Tu ara kapitulaciis pirdapiri 
forma. igi mTlianad sekularuli lingvistikis qsoviliT aigeba 
da Sedegad is Teologiuri Ziebebi moaqvs, sadac Teologiis 
tradiciuli kiTxvebis sekularuli koreqcia xdeba. gavixsenoT 
e.w. inkluziuri enis gamoyeneba monaTvlis saidumloebis 
aRsrulebis dros zog qristianul denominaciaSi. am dros 
tradiciuli saxeliTa mamisaTa da ZisaTa da wminda sulisaTa-s 
nacvlad warmoiTqmeba saxeliTa Semqmnelisa, ganmaTavisufleblisa 
da mfarvelisa. amerikelma Teologma langdon gilkeim amgvar 
sekularistul tendenciebs TeologiaSi RvTis sikvdilis 
Teologia uwoda 1 es is SemTxvevaa, rodesac cdiloben, bibliuri 
narativi rogorme sxva narativSi ganaTavson. 
1 vsargeblobT Semdegi wyaroTi: Gary Dorrien. The Origins of Postliberalism. 
www.christiancentury.org.
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dabolos: Tuki adreul epifaniaSi mxolod erTi jaSuSia 
sivrcis mouxelTebeli wertilisaken macqerali iosebis saxiT 
gviandelSi ukve oria: iosebi da jRalwveriani arseba. ase iqceva 
samyaro sakralurisa da profanulis am ori agentis faruli 
da dausrulebeli brZolis asperezad da ase iqceva iosebi, es 
uCinari da msaxurebaSi CaZiruli arseba im meomrad, romelmac 
Tundac mxolod Tavisi mSvidi msaxurebiT unda Seakavos mtris 
Zalisxmeva. swored igi qmnis im alternatiul sakomunikacio 
sivrces, romlis gamoc ase wuxs tofleri da Tavisi arsebobiT 
sakraluris marad dafaruli lokusis Ziebas sazriss aniWebs. 
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jvris tvirTva
cxadia, Cven naklebad 
migviwvdeba xeli im 
instrumentebsa da sub-
stanciaze, rom li Tac 
iqsoveboda bos xiseuli 
samyaro. yovelive es 
(sikeTe, boriteba, sakra-
luri, profanuli da 
sxv.) Cvens droSi socio-
kulturul sicxadeebad. 
sekularuli azrovnebi-
saTvis religiuri li-
gvistika xom amgvar 
sicxadeTa gamo Zrwo-
laze aigeba – imis jiut 
gaxsenebaze,  ris Sesaxebac TiTqos imdenad kargad viciT, rom 
maT  Sesaxeb yoveli sakiTxis xelaxla wamoWra uxerxulic 
aris, iSviaTi da intimuri gancdis wamebSi kvlav da kvlav 
Tavs rom ar gvexveodes azri, rom es banalobani iyvnen da 
rCebian adamianis cnobierebis ucvlel fundamentad, rom isini 
mniSvneloben da Tavisi faruli zemoqmedebiT gvaiZuleben, kidev 
da kidev mivmarToT maT. Tu ara maTi idumali xmianeba, Tu 
ara erTgvari iZuleba, gvaxsovdes isini, samyaroSi eqstaturad 
CarTulni dausrulebeli, erTgvarovani socio-kulturuli 
ciklebis asaxvad viqceodiT. Tuki adamiani marTlac moZraobs 
raime invariantul fenomenebs Soris, am ukanasknelebSi, albaT, 
jvris tvirTva
1515-16 wlebi. 
gentis mSvenier xe lov nebaTa muzeumi
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upiratesad swored marad momavalSi ganTavsebuli sulis 
makonstruirebeli banalobani SeiZleba vigulisxmoT.  am azriT, 
kacis biografia sakuTar sulSi mogzaurobaa, an, sxvagvarad, sulis 
am makonstuirebel wertilTa gamJRavnebis grZeobaa. amitomac 
ambobs merab mamardaSvili, rom filosofia sxva araferia, Tu 
ara sicxadeTa gaazreba da rom azrovnebis aqtSi Cven vsaubrobT, 
erTi SexedviT Soreul, sinamdvileSi ki uaxloes da uintimures 
sagnebze. 
vfiqrobT, es aris kidev erTi nabiji bosxis wakiTxvis gzaze. 
misTvis swored pirvelad sicxadeTa, rogorc polarobaTa 
daZabulobaSi iSveba adamiani, rogorc warmatebisa da sikvdilisken 
mavali arseba. ufro metic, masTan adamianze laparaki SegviZlia, 
albaT mxolod imdenad, ramdenadac igi polarobaTa daZabulobis 
velSi moicema. es daZabuloba yvela gonier arsSi xmianebs, vinc 
ar unda iyos igi – umecari vigindariT dawyebuli da sakuTari 
Tavis gadamlaxveli netariT damTavrebuli. swored igi qmnis 
sulis konfiguracias imiT, rom kaleidoskopurad ganalagebs da 
ulmobel dinamikaSi amyofebs mniSvnelobaTa da RirebulebaTa 
ierarqiebs, bolovad mizandasaxulebebs, sazrisebs da sxva. 
sxvagvarad Tu vityviT, religiuri cnobierebisaTvis swored 
daZabulobis es velia personis umTavresi dinamikuri Zala da, 
sabolood, is substancia, romelSic da romliTac igi aigeba. 
rogorc vTqviT, bosxs, albaT, swored aq unda mivagnoT, sasaz-
Rvro daZabulobis am dixotomiur sivrceSi, misi naxatebis aseTive 
sasazRvro dinamiurobasa da energetikas rom gansazRvraven. 
amis gareSe bosxi misi epoqis im metiCara snobad warmogvidgeba, 
mistikuri ganaTlebulobiT rom manipulirebs, erTgvari moduri 
inteleqtualuri andergraundis rols rom TamaSobda im dros. 
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zerele TvalisaTvisac cxadia, 
Tu ra eqstaturad aRiqvamda igi 
sakralur da profanul polarobebs 
– imdenad zRvrulad, rom samyaros 
sxva konfiguraciaSi arc SeeZlo 
arseboba da swored amgvarad 
aRwerili yofiereba iyo misi 
WeSmariti samSoblo iyo _ sxva, 
kacobriobis didi keTilismyofelebis, 
savonarolasa da loiolas msgavsi 
religiur-moralisturi paTosiT 
aRvsi li personebis darad.  amasTan, 
misi pa Tosi ufro mowmis (Tu 
mowamis) wadilia, moZebnos is 
ena, is lingvisturi arsenali, 
is ferTa dramaturgia Tu 
simboloTa sistema, romliTac 
am or sawyisis Sexvedra, ufro 
sworad, adamianis, rogorc maTi 
Sexvedris adgilis da rogorc 
moxetiales aRwera gaxdeba 
SesaZlebeli. 
jvris tvirTva
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venis xelovnebis 
istoriis muzeumi.
ese ars kaci 
1480-85. 
frankfurtis Stedlis samxatvro 
instituti.
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da kidev erTi: daZabulobis am velSi moZraobas aRweris 
erT-erTi instrumenti warmatebis kategoriaa da, am konkretul 
SemTxvevaSi, swored mas moviSveliebT. es ukanaskneli moZraobas 
SefasebiTi TvalsazrisiT aRwers, amave dros, im orientirsac 
gviCvenebs, romlis konstruirebas moZraobasTan erTad xdeba. 
amiT igi erTgvari kompasi Tu faruli suflioria. gza ki 
mTlianad sakralurisa da profanulis substanciebze aigeba 
oRond ise, rom mxolod e.w. wminda Seliloba Tu gamijnavs maT 
da am gamijvnasac ufro meTodologiuri mniSvneloba aqvs, vidre 
realobis aRmweri. Tu SeiZleba iTqvas, amgvari gamijvna erTgvari 
principuli da Tanamimdevruli primitivizmia, romelic adamians 
am pirvelad viTarebaze amaxvilebinebs yuradRebas: sakraluri 
da profanuli polarobebis arsebobaze. amasTan, sakmarisia, avyveT 
gamijvnis mcdelobebs, rom pirvelive nabijebis gadadgmisTanave 
davrwmundebiT, Tu rogori SeuZlebeli saqmisaTvis mogvikidia 
xeli. da mainc, ramdenadac Cven, sasrulma arsebebma,  garduvalad 
unda mivaweroT sakuTar Tavs warmateba an warumatebloba, es 
gamijvna garduvali xdeba. 
gavixsenoT jvris tvirTvis bolo va ri anti (1515-16 wlebi. 
gentis mSvenier xe lov nebaTa muzeumi). macxovari agznebuli 
adamianebiT aris gare moculi. igi naxatis centrSia. TiTqos sZi -
navs, Tumca, cxadia, es ar aris Zili. es aris gansxvavebul me ta fi-
zikur WrilSi myo fobis unari. es aris mSvidi CaZirva im yud roSi 1, 
sadac mas ver swvdeba eklis gvirgviniT Sem ko bisa Tu gvemis (ro-
gorc zRvruli profanuli warumateblobis sim bo loTa) tki-
vili. igi im gulubryvilo me oc nebes gvagonebs, uiR blobiTa da 
1 xevsurul xatis enaze – xatis saxli, sadac kultis msaxuri Sinaganad emzade-
boda RmerTTan misaaxleblad. TuSebi yudros uwodeben zamTarSi mziT ganaTe-
bul adgils. 
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tan jviT daRlili mziT gasxivosnebuli Rrub lebis Soreul sa-
mya roSi yofnas rom natrobs – iq, sa dac sxva sazrisis sam yaroa. 
groteskuli sa xeebiT mozimzime yo fierebaSi am sxva sazrisis 
gamoxatvas  – gansakuTrebiT bosxis epoqaSi – upiratesad Zilis 
an sikvdilis metaforebiT cdiloben, sulis @yudros am ori 
uni versaluri metaforiT 1. profanulidan sakralurisaken svli-
sas metafizikuri mijnis gadalaxvas swored am oriT aRniSnaven. 
igi sxvagvarad verc aRiwereba, rodesac suli im maxinji niRbebis 
garemocvaSia, vinc sakuTar Tavze ulmobeli Zaladobis gziT 
Zalaufleba da metafizikuri kompetencia erTmaneTs gauigiva da 
sisulele Tu sigiJe, rogorc borotebis substanciebi, sxva xom 
araferia, Tu ara mcdeloba, identoba moZiebuli iqnas iq, sadac igi 
arc SeiZleba arsebobdes; Tu ara qaosi im niRbebisa, romlebic 
suls Tavadve uSvia daZabulobis velSi, rogorc Tavisi svlis 
gzaze datovebuli kvali. sisulele da boroteba am samyaroSi 
sinonimebia. boroteba yvelaze xSirad xom sisulelis niRabs 
ikeTebs. swored es aris misi TvalTmaqcobis yvelaze ostaturi 
da SeniRbuli forma, radgan sisulele, rogorc instrumenti qmnis 
im sivrces, romelSic boroteba Tavis metastazebs avrcelebs da 
mkvidrdeba.  
1 gavixsenoT ori fragmenti miqelanjelos poeziidan:
Zilia Sveba da qvad qceva keTili xvedri,
vidre mZvinvarebs lafdasxmuli es saukune,
arafersa vgrZnob, arasa vWvret, aras vuyureb,
maS, nu maRviZeb daZinebuls – amasRa gvedri. 
    (Targamani Tamaz Cxenkelisa)
  sikvdilis Crdilo, Sen aSuSeb suli salmobas, Sen kurnav tkivils euli gulis. 
ukanasknelo nugeSo da ubedurTa tkbilo malamo, Sen gvibruneb sijansaRes sneuli xorcis, 
Sen gviSrob cremls, Sen ufoneb Cvens daRlilobas, Sen umsubuqeb gulmarTalTa um-
Zimes tvirTs. 
    (prozauli Targmani baCana bregvaZisa).
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ase aRmoCndeba yudroSi 
CaZiruli sulis irgvliv 
SeSlili saxeebi, ufro im 
demonebs rom gvanan, mijnis 
gadalaxvisas namsxvrevebad 
rom unda moisrolos 
sulma, Tuki marTla surs 
yudros mopoveba da Sin 
dabruneba 1. bosxma am naxatSi 
primitivis tis uSualobiT 
dagvanaxa samyaro, romel-
Sic polarobebi drama-
tulad daSorebian erT-
maneTs. erT polusze @
SeSlili saxeebis ConCxiani 
tyeebia, meoreze – jvris 
mtvirTveli. erTismxriT 
mwignobarTa da farisevelTa Zalauflebis enaze metyvelebaa; 
meoresmxiv, Zalauflebis ideis radikaluri uaryofa da Zilisa 
Tu sikvdilis enaze metyvelebaa. 
amiT movxazeT is konturi, is magiuri wre, romlis farglebSic 
mogviwevs moZraoba.      
mcire xniT davubrundeT warmatebis cnebas. Cvens SemTxvevaSi 
igi is maSveli rgolia, romelic saSualebas gvaZlevs, pirvel 
miaxloebaSi mainc avagoT bosxiseuli svlis paraleluri 
traeqtoria. daviwyoT misi yoveldRiuri, zedmiwevniT profanuli 
1 gana saiT mivdivarT? mudam Sinisken – ambobs novalisi.
jvris tvirTva
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gagebidan. Cemi cxovrebis koreqtirebas me vaxden qcevis im nimuSebis 
mixedviT, romelTac warmateba moutania CemTvis. warmateba Cemi 
cxovrebis koreqtirebas axdens da socialur portretis SeqmnaSi 
monawileobs, rogorc qcevis im arqetipebis erTobliobisa (mirCa 
eliadeseuli mniSvnelobiT) romliTac socialur garemoSi 
Cemi Tavis demonstrirebas vcdilob. aqedan erTi nabiji rCeba 
daskvnamde, rom Cemi pirveli warmatebebi is enaa, simboloTa 
is sistemaa, romliTac Cemi (Sinagani Tu garegani) bediswera 
metyvelebs da Cems gzas qsovs. raRac  etapidan am saqmianobaSi 
Tavadac CarTulad vgrZnob Tavs da amitomac  damdevs gancda, 
TiTqos am gzas erTad vqsovT me da kidev viRac – pirobiTad, 
bediswera. am azriT warmateba Cemi, rogorc socializebuli 
personis amgebi simboloTa sistemaa, misi enaa.
ase aigeba qcevis arqetipebis dinamiuri suraTi, romelic 
CemTvis erTgvari magiuri ritualis mniSvnelobas iZens da, am 
azriT, arafriT ar ganvsxvavdebi im buSmenisagan, nadirobis win 
winaswar rom gaiTamaSebs xolme momaval scenas da mxolod 
amis SemdegRa daiZvreba savanebSi. rac ufro didia warmatebis 
emociuri muxti, miT ufro didia Cemi erTguleba qcevis Sesabamisi 
arqetipuli sistemisadmi. Cemi arseboba sakuTari warmatebebis 
sistemasTan dialogis reJimSi gadadis da sul ufro da ufro 
determinirebuli xdeba; qcevis arqetipebis dinamiuri sistema, 
rogorc vTqviT, erTgvari magiuri ritualis mniSvnelobas iZens. 
aqedan gasagebi unda iyos, Tu ratom uWirs zrdasrul adamians 
Tavisi qcevis wesis Secvla. amgvari ramis moTxovniT Cven misgan 
misi Sinagani sakraluri Sris, erTgvari magiuri RvTismsaxurebis 
unarisa da asparezis uaryofas moviTxovT, moviTxovT, rom 
dagmos rwmenis is simbolo, rudunebiT rom augia yofierebasTan 
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dialogSi 1.  da es grZeldeba im wamamde, sanam erT mSvenier dRes 
ar igrZnobs, Tu Tavisuflebis ramdeni ganzomilebisaTvis uTqvams 
uari, rom Turme SeZlebia sakuTari socialuri portretisagan 
gandgoma da bebruli ocnebebis wiaRSi CaZiruls gamouyenebeli 
gzebis moxilva. 
swored es unda niSnavdes siberis dadgomas. igi modis ara 
maSin, rodesac gacveTili sxeuli uars meubneba survilebis 
dakmayofilebaze, aramed maSin, rodesac erT dResac gaiazreb, 
Tu ramdenad meti yofilxar sakuTar Tavze da rom socialur 
warmatebas gamodevnebuls rogor dagiviwrovebia sakuTari Tavi, 
rogor damifokusirebia igi im niRbamde, romelic axla iseve 
uxerxulad Cans, rogorc tlanq saxeze – daxvewili varcxniloba. 
Tavs uflebas mivcem, sasazRvro terminebiT aRvweroT is codna, 
romelic am dros ibadeba: iRviZebs codna imisa, rom warmatebis 
umTavresi kriteriumi sikvdilia, rogorc WeSmaritebis saxli, 
sakuTari sikvdilis ideasTan Tanaarsebobaa, romlis wyalobiTac 
cnobierebis aqamde daunjebuli Sreebi iwyebs xmianebas da 
gansxvavebuli myofobis perspeqtivebze mimaniSnebs. Turme, qcevis 
1 rodesac saqarTvelos pirveli prezidentis zviad gamsaxurdiasagan mo-
viTxovdiT, rom politikuri qcevis samitingo modeli kabineturi da kon-
struqciuli modeliT Seecvala, ar viTvaliswinebdiT, rom amiT misgan im 
paradigmis daTmobas moviTxovdiT, romlis semiotikis ganmsazRvrel element-
ebsac mitingi da masobrivi moZraobebi warmoadgenda. misgan moviTxovdiT im 
arqetipuli sitemis daTmobas, romelTanac ukve didi xnis win ganesazRvra 
sakuTari identoba. igi unda gaucxovebuli.o sakuTari Tavisagan da mieRo 
is, rac misTvis imTaviTve mtruli iyo da rac misTvis komkavSirul-partiul 
paradigmas warmoadgenda. sruliad aseve, eduard SevardnaZem ver daZlia misT-
vis mTeli cxovrebis ganmavlobaSi warmatebis momtani arqetipebi da arsebobs 
seriozuli saSiSroeba imisa, rom mixeil saakaSvilsac gauWirdeba daZlios 
qcevis is karnavaluri wesi, romelsac misTvis giganturi da revoluciuri 
cvlilebebis demiurgis roli mohqonda. aSkaraa, rom pirvel or SemTxvevaSi 
meTodi Tavad personisa da samyaroSi misi situaciuri warmatebis winaaRmdeg 
Semobrunda. 
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aRwerili arqetipebis miuxedavad, or megzurs gamudmebiT 
mivyavdiT am wertilisaken: sikvdilis gamo mudmiv da idumal 
dialogs sakuTar TavTan da bedisweras, romlis umTavresi 
sazrunavic TiTqos swored is aris, rom Cemi sulis yudros 
Seneba movamTavro da am azriT sakuTari sikvdiliT movkvde, 
rogorc raRac sxvagvar warmatebas naziarebi. 
amiT ukve pirvel miax-
loebaSi moiniSna zemoT-
naxsenebi daZabulobis ve-
lis reliefi. Semdegi 
nabiji iqneba gaxseneba 
kantiseuli gansxvavebisa 
legalurobasa da mora-
lurobas Soris, funda-
menturi mniSvneloba rom 
aqvs personis situa-
ciurobis aRsawerad. lega-
luroba aRwers socio-
kulturul garemoSi war-
matebas – personis unars, 
iyos am garemosaTvis 
konteqstualuri da misa-
Rebi, moralistur enaze Tu 
vityviT – wesieri. moralurobas universaluri Rirebulebebis, 
universaluri gzis erTgulebaze aqvs pretenzia da legalurobas 
sakuTari Tavis socio-kulturul simulaciad ganixilavs. am 
cnebaTa naTelSi zemoTnaTqvami imas niSnavs, rom persona am or 
SesaZleblobas Soris, Tavisi cnobierebis am or ganzomilebas 
jvris tvirTva
1505 weli. 
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Soris moZraobs da amgvarad agebs sakuTar situaciurobas – da 
ara mxolod Tavisas, aramed imasac, rasac socio-kulturuli 
qsovili SeiZleba vuwodoT. am azriT, yoveli kultura da 
yoveli personaluroba gaorebulia da mis winaSe mudmivad 
arsebobs moralurobisa da legalurobis polarobebi, Tavidan 
rom sakralurisa da profanulis saxelebiT movixsenieT. ufro 
metic, personaca da kulturac eqsistireben imdenad, ramdenadac 
isini am polarobis daZabulobis velSi arian moqceulni. 
kidev erTi SesaZlo aRwera SeiZleba iyos am velis aRwera 
rogorc simarTlisa da WeSmaritebis dixotomiisa. gavixsenoT, 
rom osvald Spengleri evropis daisSi pila te pontoelisa da 
qristes Sexvedras mo i xse niebs rogorc si mar Tlis Sexvedras WeS -
ma ritebasTan _ er Tma neTs xvdebian socio-kulturuli simarTle; 
amqveynieri meufeba ro me lic kanonis sa kra li zebiT eufleba is to-
riul sivrces da, me ores mxriv – ebraelTa RvTismaZiebeli modgmis 
wiaRSi dabadebuli da WeSmaritebis eqstaturi gancdis matarebeli 
ma vani. winaswar vityvi, rom swored amgvari Sexvedraa istoriis 
is punqti, romelmac socio-kulturul simulaciaTa axali rigi 
unda Svas. Sexvedris sasazRvro daZabuloba garduvalobiT 
ganimuxteba jvarcmis aqtSi – rogorac ar unda irwmunebdes 
Tavs pilate, rom ieso sxva samyaros moqalaqea da rom igi 
uvnebelia misi socio-kulturuli totalobisaTvis, SeuZlebelia, 
igi ar grZnobdes, rom mis winaSea is, risi socio-kulturuli 
artikulaciac, Tu ki amgvar SesaZleblobas warmovidgenT, swored 
romauli paradigmebisa da kulturuli ganzomilebebis msxvrevas 
niSnavs. amitomac igi jvarcmisadmi winaaRmdegobis mxolod 
imitirebas axdens da pirvelive seriozul winaaRmdegobaze xelebs 
ibans – Tavs ikatunebs, rom misi samyarosaTvis ieso mxolod 
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Sidaebrauli religiuri dapirispirebebis TanagrZnobis Rirsi 
movlenaa, romauli kanonis mixedviT rom brali ar miuZRvis. da 
igi moimarjvebs apaTiasa da pasiurobas, im realur viTarebaSi 
iesos gandevnis socio-kulturul iaraRs rom warmoadgens. ieso 
unda ganidevnos samyaros im ontologiuri Wrilidan, romelsac 
romauli kanoni agebs. 
amgvari Sexvedra-gandevna mTe li Semdgomi istoriis Tu cal-
keuli piris bio grafiis kon stitucias gan sazRvravs imiT, rom 
axal socio-kulturul simar Tled artikulirdeba – vfiq-
robT, qristianobis rogorc socialuri insti tutis istoria 
amis saukeTeso gamoxatulebaa. igi xom TiTqmis mTlianad amgvar 
Sexvedra-gandevnaze aigo da jerac igeba.
maSasadame, ieso gani devna. igi am azriT, wa rumatebelia.
arsebobs amgvari Sexvedra-gandevnis erTi statistikuri, 
mTlianad profanul diskursSi mocemuli interpretacia, Tumca 
ki igi Zalze mniSvnelovania CvenTvis, radgan masSi saubari 
swored socio-kulturul warmatebazea da uneburad naxseneb 
mijnaze migvaniSnebs 1. masSi araCveulebrivi, maTematikisadmi dama-
xasiaTebeli calsaxa pirdapirobiT Cans is, rasac zemoT SevexeT 2. 
amerikeli mecnierebi Seecadnen, ama Tu im dargis eqspertTa 
gamokiTxviT daedginaT, Tu rogori damokidebuleba SeiZleba ar-
sebobdes kompetenciasa da socialur warmatebas Soris. didZali 
1 sainteresoa, da am magaliTidan kargad Cans, Tu rogori @gadabmulebia erT-
maneTTan sakraluri da profanuli polarobebi. aq isic Cans, Tu ramdenad 
warmoudgenelia wminda saxiT profanulis miRweva, miwieri samoTxis Sesaxeb 
mravalricxovani ideologiebis RerZs rom warmoadgens, da rom am ideam re-
alurad mxolod @jvris tvirTvaSi gamosaxuli maxinji niRbebis samyaro 
SeiZleba mogvces.  
2 mas me ramdenime wlis win wavawydi. samwuxarod maSin ar CaviniSne arc 
wignis saxeli da arc avtori.
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statistikuri masalis dagrovebis Semdeg miiRes mrudi, romelsac 
maTematikaSi, Tu ar vcdebi, normaluri ganawileba hqvia.
mrudis mixedviT, 
yve laze warmatebulebi 
arian saSualo kompe-
ten ciis adamianebi, anu 
isini, vinc axerxebs 
saSualo yoveldRiur 
da amiT uni versalur 
socialur enaze gamo-
xatos saku Tari Tavi. 
yovelgvar warmatebas 
arian mo kle bulni 
sru liad arakompeten-
tu ri da zekompetenturi ada mi a nebi. saSualo kompetencia 
socio-kul turuli garemos sakuTrivi lingvistikaa, igi im 
socio-kulturuli kompromisis produqtia, romelic saSualo 
kompetenciis matarebel adamians Tavis instrumentad iyenebs. 
aqedan iSveba socio-kulturuli garemosaTvis damaxasiaTebeli 
da misTvis organuli totalitarizmi, man-is diqtaturas rom 
uwodeben. amgvari garemo arsebobs imdenad, ramdenadac mas mTlianad 
faravs sulis saSualo yoveldRiurobis totaloba. umaRlesi 
kompetenciis matarebeli adamiani principulad aris misTvis 
ainstrumentaluri da arakonteqstualuri. Tu SevecdebiT, Tvali 
mivadevnoT imas, Tu ra xdeba zekompetenciis miRma, Tu SevecdebiT 
rom es ganuzRvreloba grafikSi asaxuli socialuri stiqiis 
konteqstSi movaqcioT, unda vivaraudoT, rom asocialuroba (rogorc 
uzenaesi kompetenciis, ise ukiduresi arakompetenturobis azriT) 
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kriminalurobad transformirdeba, rac radikalur gamovlinebaSi 
sokrates, iesos, qarTul sinamdvileSi ilias, merab mamardaSvilis 
da sxvaTa, erTis mxriT, meores mxriv ki sisxlis samarTlis 
damnaSaveTa sisxlian Tu usisxlo ostrakizmad gamovlindeba. is, 
vinc vinc socio-kulturuli simarTlis farglebSi ver eqceva, 
Tavadve ganidevnis Tavs. xolo Tu ar ganidevnis, mas gandevnian, 
raTa socio-kulturuli qsovilis harmonia ar dairRves. 
amgvari gandevna sxva araferia, Tu ara socialuri 
warumateblobis dasturi radgan am ukanasknels warmatebis 
Tavisi kriteriumi aqvs: sayovelTaod sanqcirebul da universalur 
enaze metyveleba. warmateba am diskursSi gaigeba, rogorc 
amgvari enis floba, Tundac igi moralurobis TvalsazrisiT 
simaxinje iyos, rogorc, vTqvaT, mdidruli sasaflao an codvilTa 
ufalTan vaWrobis aTasgvari, xSirad daxvewili formebi: 
qurdis mier eklesiis aSeneba, TaRliTis mier regularulad 
gaRebuli mowyaleba da sxvani. socialuri organizmi yvela 
xerxiT ewi naaRmdegeba SfoTis Semtans. zekompetentursa 
da sruliad arakompetenturs igi erTnairad gandevnis, radgan 
erTSic da meoreSic igi mxolod erT saerTo niSans xedavs, rogorc 
vTqviT, ainstrumentalurobasa da arakonteqstualurobas. am azriT, 
misTvis ieso da baraba erTi rigis movlenebia, Tumca ki pirveli 
swored gandevnis (jvarcmis) Semdeg xdeba zewarmatebuli. 
esec socialuri sxeulis sai dumloebaTagania. amgvari ten -
denciiT igi TiTqos TviT mkvlelobis farul wyurvils amJRavnebs, 
xolo ieso iqceva instrumentad imisa, rom kul turam sakuTari 
qsovilis dar RveviT eqsistencialuri sik vdi lisagan ixsnas Tavi 
da arsebobis axali ganzomilebebi gamoiTavisuflos zemoTaRwe-
rili diagramis farglebidan wamierad Tavis daRwevis, ro-
gorc martin buberi ambobs, yofierebis totalobasTan wa mieri 
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Sexvedrisa da dia lo gis gziT. Sedegad ki axleburad da axali 
lingvistikiT konstruirebul daZabulobis sivrceSi axali 
socio-kulturuli  qsovili iqsoveba. amiT ki zewarmatebul 
iesos, socio-kulturul enaze am axali TargmaniT xelaxali 
sikvdilisaTvis amzadeben. es aris istoria, yovel SemTxvevaSi, es 
aris misi erT-erTi umniSvnelovanesi dinamikuri ZalaTagani. 
profanuli warmatebis mTeli saidumlo, ZiriTadad rom 
Zalauflebis terminebSi moicema, zemoTmocemuli maTematikuri 
mrudiT aRiwereba. am punqtSi warmateba da Zalaufleba xeli-
xelCakidebulni iwyeben svlas. swored Zalauflebis diskursSi 
monawileoba aCens uzenaes metafizikur kompetenciasTan siaxlovis 
yvelaze met STabeWdilebas, radgan, profanuli warmodgeniT, am 
ukanasknelis substancia, misi Semkvreli Zala, konstitucia 
swored Zalauflebaa. 
cxadia, arsebobs sxva substanciebic, romliTac metafizikuri 
kompetenciis konstruireba xdeba: erudicia, simdidre da sxvani. 
magram, saboloo jamSi, erudiciaca da simdidrec Zalauflebis 
ideis qsovilze agebul profanul samyaroSi mxolod saSualebania 
Zalauflebisa. Tu jvris tvirTvaSi amgvar profanulad 
konstruirebul Zalauflebas iudeveli sasuliero piri gana-
saxierebs. Tivis gadazidvaSi ufro gvian igive personaJi ukve 
papis SesamoselSi gvevlineba. igi is personaJia, romelic formaTa 
mravalsaxeobaSi SeiZleba mogvevlinos, rogorc ki uars vityviT 
umTavres adamianur Rirsebaze: patiosnad azrovnebis unarze 
(m. mamardaSvili) da sulierebis sxva klonebis msgavsad Cvens 
atmosferos gaajerebs, rogorc am maradiuli klonirebis erT-
erTi centraluri SemTxveva. sainteresoa, rom am personaJis 
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orive varianti marcxnidan marjvniv moZraobs. es mimarTuleba 
bosxisaTvis ganasaxierebs moZraobas yofierebaSi infantiluri 
Tanayofnidan zrdasruli nacvalgebisaken svlas, profanuli 
samyaros marad pasuxismgeblobas sakraluris winaSe.
Zalauflebis sivrceSi myof adamians Tavisi mravalsaxeoba erT 
konkretul niRabze dahyavs da mis farglebSi moZraobs. es niRabi 
Cven ukve aRvwereT, rogorc warmatebuli qcevis arqetipuli 
sistema an personis mier aTvisebuli socialuri lingvistika. da 
amiT adamiani sakuTar karikaturas emsgavseba. rac ufro didia 
ZalauflebisaTvis brZolis azarti, miT ufro erTgulia persona 
am formulisa, mas icavs, rogorc sakralur qmedebaTa rigs, 
romlebiTac misi survilebis aRmsrulebeli demonebi unda iqnan 
gamoZaxebulni. igi mas ucqers rogorc yofierebasTan adaptirebis 
pirvelprincips, rogorc sakuTari uzenaesi personalurobis 
pirdapir da uSualo gamoxatulebas, romelmac movlenaTa rigi 
misi nebelobis rkalSi unda moaqcios. rodesac Zalauflebis 
sivrceSi moZravi adamiani ulmobelia, TaRliTobs, intrigaTa 
qsels xlarTavs, axloblebTan qurumiviT iqceva, rodesac misi 
moZraobebi Senelebuli da RirsebiT ganzavebuli xdeba da sxvani 
da sxvani, igi am dros arc moraluria da arc amoraluri, 
aramed mTlianad am magiuri niRabi-ritualis rkalSia Caketili. 
vimeorebT, rac ufro didia azarti, rac meti arqiseriozulobiT 
moZraobs persona am diskursSi, miT miT meti sizustiT imeorebs 
igi am erTxel da samudamod Camoyalibebul niRab-meTods, mTels 
Tavis arsebas aviwrovebs am niRbamde da miT metad labiluri da 
instrumentaluri xdeba misi me, misi personaluroba. 
gaixseneT Zalauflebis matareblis mier qveSemdgomisadmi 
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gawvdili darbilebuli (da ara rbili) xeli: es ar aris xelis 
CamorTmeva, es ufro Zalauflebis velis namsxvrevis ziarebaa am 
velSi armyofisaTvis, es ufro wyaloba-salamia da recipientma mis 
miRma mrisxanebis, ulmobelobis, mowyalebis, mokled, Zalauflebis 
metafizikuri Wirveulobis mrisxane xmianeba unda igrZnos.     
amitomac aris xelisufali uflis groteskuli niRabi 
amqveynad. da rac metad cvlis Zalauflebis sivrceSi yofna mis 
pirovnul konstitucias, miT ufro groteskulia es groteski. 
uflis imitireba, sakuTari Tavis metafizikuri samyaros klonad 
warmodgena xom yvela SemTxvevaSi groteskia. 
am sivrceSi moxvedra metafizikuri kompetenciis mopovebis, 
imgvari transcendirebis tolfardia, romelic mTlianad socio-
kulturuli garemos farglebSi rCeba. igi miwieri @meufea huriaTa, 
gansxvavebiT imisagan, vinc Tavis meufebas miwieri Zalauflebis 
substanciidan ar qsovs da amiT gaugebari rCeba kidec. personasa 
da ufals Soris sazRvrebi ingreva, RvTis nicSeanuri sikvdilis 
Semdgom mas sakuTari usasrulobis gancdaSi myofi persona 
anacvlebs 1 da igi erTgvar Zalauflebis ideiT naqsovi magiur-
religiuri eqstazis mdgomareobaSia. es aris magiur WeSmaritebaTa 
sivrce, sakuTari myofobis metafizikur sazRvrebamde gafarToebis 
iluzia. es aris sakuTari Tavisaken mibrunebuli RvTismsaxureba, 
romelSic uflis Zieba mTlianad niRabi-ritualis farglebSi 
xdeba da amitomac aris igi esoden Zvirfasi da dauTmobi 
nebismierisaTvis – ufro metad, vidre vizionerisaTvis – misi 
1 ufro swori iqneboda, Tu vityodiT, rom Zalauflebis sivrceSi RvTis 
sikvdili imTaviTve aris postulirebuli da Tavad uflis idea aq upiratesad 
ritualur-dekoratiul mniSvnelobas atarebs. amiT saukeTeso magaliTia Cveni 
politikuri istebliSmentis mcdeloba, Tavi eklesiasTan axlos eWiroT. saqme 
gvaqvs ara religiurobasTan, aramed niRbebis damadasturebeli ceremonialuri 
normebis dacvasTan, rac amave niRbis erT-erTi konfiguraciaTagania.
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mistikuri gancdis wamebi, an politikaSi CarTulisaTvis gancda 
imisa, rom igi uzenaesi kosmogoniis Tanamonawilea da rom swored 
amiT dasturdeba misi pirovnuli mniSvneloba,  rogorc religiuri 
adamianisaTvis is wuTebi, rodesac RvTis siyvaruli mTeli arsebiT 
ugrZvnia, an Seyvarebuli ToTxmeti wlis ymawvilisaTvis is wami, 
rodesac gaiazrebs, rom Tavad igic aRmoaCines da scnes. erTic, 
meoreca da sxvebic umaRles mniSvnelobaTa sferosTan ziarebis 
rwmenis produqtebia. da xelisufalic am sferos moqalaqea im 
azriT, rom umaRlesi mniSvnelobebi mTlianad niRabi-ritualis 
farglebSi ibadeba.
da rogorc zemoTnaCvenebi diagrama gviCvenebs, Zalaufleba, 
rogorc socialuri warmatebis funqcia, gasaSualebuli sulis 
sferoa. saSualooba, sakuTari Tavis dayvana erTgvar saerTo 
mniSvnelze aq mimdinare magiuri ritualis nawilia. 
Zalauflebis vertikalis konstruireba 
ucnaurad xdeba. Tavisi uzenaesi raobis 
maZiebeli persona realurad Zalauflebis 
sferoSi Sesvlis wil erTgvari abstraqtuli 
personalurobis imitirebas iwyebs: 
Zalauflebis sxva, misi warmodgeniT misabaZi 
matareblisa, sakuTari niRbisa, romelic 
sxva araferia, Tu ara misi umaRlesi me-s 
svla dedamiwaze, imitirebas demiurgisa da 
sxvani. igi xom mxolod kosmogoniuri aqtis simaRleze arsebobs 
sakuTari biografiis raRac momentidan, misTvis sakuTriv, Tumca 
ki kosmosuri mniSvnelobis ono-s dros rom daudo saTave. 
arsebobs imitirebis ufro paradoqsaluri formebic, vTqvaT, 
jvris tvirTva 
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umaRlesi xelisuflis imitireba misi mdivnis an gamosvlis 
teqstebis Semqmnelis mier. yvelaze niSneuli mainc es 
ukanasknelia: igi yoveldRiurad aTobiT gverds qmnis da es 
misTvis zeSTagonebuli Sromaa, umTavresi SesaZleblobaa imisa, 
rom Tavisi sruli mniSvnelobis manifestireba moaxdinos 
samyaros winaSe. igi wers da qmnis ise, TiTqos da is iyos. ufro 
metic, Tavad is mxolod misi wyalobiT aris is, rasac teqstebis 
avtori warmoadgens. Tavad igi-c xom mis imitirebas axdens am 
teqstebis sajaro wakiTxvisas da isini ucnauri, orsaxovani 
demiurgis konstruirebis aqtSi xvdebian erTmaneTs. warmatebis 
suliskveTebac mTlianad demiurgis Seqmnis am aqtSi iTqvifeba.
viqtor frankli Tavis werilSi @fsiqologi sakoncentracio 
banakSi ambobs: yvelaze sawyeni iq moxvedrili adamianebisaTvis 
iyo is, rom maT sakuTari sikvdidiT sikvdili ar eweraT. 
am azrobriv pasaJs igi aRar ganmartavs. Cans, mkiTxvelis 
WeSmaritebis instiqtze cdilobs apelirebas. napoleons hqonia 
Cvevad: warmatebul oficers ordens miadebda mkerdze da xels 
uSvebda. wamsve aTiode oficris xeli cdilobda ordenis 
daWeras. franklma am adgilas uneburad napoleoniseuli svla 
gaakeTa. Cvens SemTxvevaSic es gamonaTqvami garkveul rezonanss 
aRZravs da igi aucilebelia CvenTvis warmatebis ideis meore 
mxaris gasagebad.
amboben, centraluri amerikis indielebSi kalaTburTis msgavsi 
erTgvari TamaSi iyo gavrcelebuli.  gamarjvebulebs RmerTebs 
swiravdnen msxverplad. gamarjvebuli imarjvebda saimisod, rom 
msxverplad Sewiruliyo. CvenTvis cnobil kulturaTa udides 
nawilSi msxverplad swiravdnen omSi damarcxebuls. Tavad 
raindul kulturaSic orTabrZolaSi damarcxeba eqsistencialur 
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marcxs niSnavda – imas, rom raindma ver SeZlo brZolaSi Tavisi 
simarTlis dadastureba. aq ki sruliad sxva ram gvaqvs: moTamaSe 
swored sikvdilis uflebis mopovebiT adasturebs Tavis warmatebas, 
adasturebs imas, rom igi Tavisi sikvdiliT kvdeba da rom man 
SeZlo aRsruleba imisa, rac unda aResrulebina. SejibrebaSi 
gamarjveba misTvis mxolod RvTiuri niSania amisa. sruliad 
aseve, muslimi teroristisaTvis Tavis afeTqeba niSania imisa, 
rom alahma miiRo misi msxverpli da rom igi Tavisi sikvdiliT 
kvdeba. Tumca amas amgvari sikvdilis uflebis mosapoveblad 
Sejibri ar uZRvis win. ganxorcielebuli aqti am SemTxvevaSi im 
kosmiuri omis nawilia, romelic arabul da ebraul samyaroebs 
Soris mimdinareobs da romelSic am omis Zireul paradigmaTa 
Tanaxmad sxvebi mxolod sasceno rekvizitis mniSvnelobiT arian 
CarTulebi. 
ase rom, indielisaTvis warmateba sikvdilis uflebis 
mopovebaSi mdgomareobda. sikvdilisadmi amgvari instrumentaluri 
damokidebuleba warmatebas Cveni kulturisaTvis sruliad ucxo 
mniSvnelobas aniWebs. es is wertilia, romelSic Cveni socio-
kulturuli paradigmebis paralizeba xdeba. rainduli kulturis 
SemTxvevaSi motivi ase Tu ise gasagebia, igi TiTqos da Cveni 
bavSvobisdroindel warmodgenebs, ufro ki Cvensave gulubryvilo 
religiurobas exmianeba: aq sikvdili sasjelia sicruisa Tu codvis 
gamo da raindi Tavisi gamarjvebebiT unda wardges universaluri 
msajulis winaSe. swored es aris warmatebis kriteriumi: Sen, 
rogorc RvTiuri naTlis matarebeli arseba, warmatebuli 
xar imdenad, ramdenadac unari gaqvs, raindul orTabrZolas 
miando Sens mier ganvlili gzis gansja. orTabrZola is ciuri 
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badea, romelSic mxolod marTalni gaivlian. indielisaTvis 
asparezobaa es ciuri bade, romelSic imarjvebs is, visac RmerTi 
uxmobs TavisTan. raindma amaRlebuli ideisaTvis Tavis miZRvnis 
gziT unda moipovos Tavisi sikvdiliT sikvdilis ufleba, rac, 
saukeTeso SemTxvevaSi, brZolis velze unda moxdes. swored es 
iqneba misi egzistencialuri warmateba, im epoqis socialuri 
warmatebis mTel Sinaarss rom gansazRvravs. misken mimavali 
gza ki WeSmaritebis ideis erTgulebaa, sikvdilis molodinis 
radikalur gancdaSi rom aris gaxveuli.
ase iqsoveba sakuTari sikvdiliT sikvdilis ideis naTelSi 
cnobierebis   metafizikuri reliefi. SeiZleba iTqvas, rom igi 
sikvdilTan mimarTebaSi yofnis erTdroulad unaric aris da 
nayofic da sikvdilis egzaltirebuli molodiniT yovelgvari 
komfortis damangrevelia. ufro metic, igi wmindanisa Tu 
vizioneris gaavebiT ebrZvis yvelafers, ramac ki es reliefi 
SeiZleba xelyos da profanul samyaroze Surs iZiebs imiT, rom 
warmatebis kategorias mTlianad Tavdayira ayenebs: winanani ukan 
da ukanani wina. sabolood, SeiZleba iTqvas, rom profanuli 
arsebobs sakraluris anulirebiT da piriqiT. da ramdenadac 
amgvari anulireba SeuZlebelia, maT Soris daZabulobis velis 
arseboba garduvali xdeba. 
ase daiSala daZabulobis veli, socialuri da metafizikuri 
reliefebad. Tu socialuri reliefis kategorialuri sistema 
ase Tu ise erTgvarovania, arawinaaRmdegobrivi da cnobierebis 
winaSe samoZraod homogenur sivrces Slis, metafizikuri 
reliefi RirebulebaTa sistemiT Tu mniSvnelobaTa ierarqiiT 
Tavis araerTgvarovnebas qmnis da aq ukve adamiani borZikiTa 
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da SeyovnebebiT Tu gadaadgildeba. Tu pirvelis topologias 
safuZvlad sareklamo niRbebis 1 pirobiTobaTa Skala udevs, 
meorisas RirebulebiT sistemaze dafuZnebul mniSnelobaTa 
eqstaturi gancda gansazRvravs. pirvelSi liberalizmi 
moZraobis Seubrkolebel Tavisuflebas niSnavs, meoreSi – unars, 
rom Tavad gaerkve am reliefis ragvarobaSi da ise moaxdino 
moZraobis proeqtireba. Tu pirvelisaTvis sikeTe  samoZrao 
sivrcis  homogenurobaa, meorisaTvis homogenuroba is borotebaa, 
romelic topografiaSi Camaluli vulkanebisa da geizerebis 
dafarvas cdilobs da amgvari paradigmis gabatonebas satanur 
Zalebs miawers. Tu pirveli moralizebis garduvalobis mizeziT 
moralur pirvelprincipad adamianis uflebebs irCevs, rac sxva 
araferia, Tu ara mniSvnelobaTa da RirebulebaTa gansaSualeba 
da maTi perspeqtiuli usasrulobis uaryofa, xolo WeSmaritebis, 
rogorc homogunurobis Semryvneli sawyisis Canacvleba im 
simarTliT, romelsac erTi gonieri arseba meores gadascems, meore 
– mesames, am gadacemis procesSi xdeba gadacemulis koreqtireba 
da dayvana im saerTo mniSvnelze, romelmac Cvens droSi samyaros 
koleqturi aRweris totaloba unda Seqmnas da romelsac erTian 
sainformacio sivrces uwodeben (zemoTmoyvanili diagramis 
warmatebis monakveTic xom swored am sivrces aRwers). simarTle 
sxva araferia, Tu ara unificirebuli WeSmariteba, Tu ara azri, 
1 Cven gvWirdeba myisieri mexsiereba, swrafi ganvrcoba, raRac sareklamo igi-
veobis msgavsi, romelmc nebismier momentSi SeiZleba dadasturdes, wers Jan 
bodriari borotebis gamWirvalobaSi. adamiani sakuTar  Tavs ar eubneba: me 
varsebob, me aq var, aramed: me xiluli var, me var gamosaxuleba. es TviTtkbobac 
ki ar aris, es aris zedapiruli urTierToba, sareklamo gulubryvilobis ms-
gavsi, sadac yoveli sakuTari saxis impresarioa (gv.37). 
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romelic sainformacio sivrcis komunikaciur imperativebs 
daeqvemdebara da enciklopedizmis saukeTeso tradiciebisamebr 
sayovelTao  kuTvnilebad iqca. aq ukve aRaraferia imgvari, rasac 
SfoTis Setana ZaluZs sayovelTao Tanxmobis keTilsunelebaSi, 
aqedan ukve gandevnilia yovelive is, rasac cnobierebis socialur 
topografiis miRma mimaluli Teologiur-RirebulebiTi re-
liefis arsebobaze ZaluZs miniSneba, radgan, rogorc vTqviT, Tavad 
religiac damorCilebulia da CarTuli am Woris, laybobisa da 
miTqma-moTqmis  stiqiaSi. 
erTi SexedviT, metafizikuri reliefis amgvari uaryofa arc ise 
Znelia da amiT cxovrebasac gaviiolebdiT, Tu ara sikvdili, romlis 
xsovnasTan yoveli Sexebac xelaxla aRviZebs mas. Tanamedrove 
biurgeruli kultura sikvdilis radikaluri uaryofis, misi 
daviwyebis arqiteqtonikul pirvelprincipze aigeba. es Canda ukve 
pirvel biurgerul utopiebSi, sadac sikvdilis daZlevis idea 
wamyvan rols TamaSobda da igi Cans dRevandel ukiduresad cxovel 
utopiaSi imisa, rom mecnierebas dro SeuZlia instrumentalur 
da marTvad fenomenad aqcios. saimisod, rom migveRo socialuri 
reliefis (ufro sworad, ureliefobis) is totalitarizmi – 
es fenomeni xom, upirvelesyovlisa, Zalauflebis kategoriebSi 
unda aRiweros – dRes rom gabatonebas cdilobs, aucilebeli 
iyo sikvdilis ideis daviwyeba Tu ara, masTan damokidebulebis 
gaubraloeba da es xdeba kidec yovel nabijze, ganuwyvetliv 
da Tuki raime procesi gansazRvravs biurgeruli kulturis 
cxovelmyofelobas, swored es aris.  mis farglebSi  informaciam 
demiurgaluri ganzomilebebi SeiZina. arsebobs mxolod is, rac 
sainformacio nakadSia moqceuli an rasac es nakadi badebs, 
rogorc Tavis imanentur produqts. igi gansazRvravs raRacis 
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dabadebas, arsebobasa da kvdomas. sinamdvilis aRmweridan igi jer 
paralelur, Semdeg ki erTaderT SesaZlebel sinamdviled iqca. 
man Tavisi gza daiwyo yofierebis aRmwerisa Tu dekoratoris 
instrumentaluri mniSvnelobidan da bolos mTlianad Caanacvla 
igi. 
am situaciaSi spontanurad gaCenili 
da romelime qarizmatuli lideris 
irgvliT Tavmoyrili religiuri 
jgufebi sxva araferia, Tu ara mcdeloba 
imisa, rom metafizikurma reliefurobam 
sainformacio samyaros homogenur 
sivrceze kvlav moipovos adgili. 
dasavleTSi reklamirebuli samoqalaqo 
religiis alternativad (am ukanasknels 
uwodeben liberalizmisa da adamianis uflebebis ideologiis 
safuZvelze agebul samoqalaqo Tanxmobis sitemas) isini cdiloben 
SemogvTavazon axali metafizikuri reliefebi, risTvisac 
sinkretizmis nebismier, xSirad ukiduresad gulubryvilo 
formebs mimarTaven: erT Teologiur qvabSi yrian iudevelobas, 
qristianobas, budizms, zogjer warmarTul ritualebsac da 
saimisod rom socio-kulturuli garemosaTvis   misaRebni 
iyvnen, samecniero warmodgenebis mariliT azaveben. ase iqceva maT 
warmodgenebSi atomuri omi meored mosvlisa da armagedonis 
simbolod, eleqtro-magnituri gamosxivebebi faruli, magiuri 
zemoqmedebis iaraRad da sxvani. sxvagvarad Tu vityviT, es kultebi 
sxva araferia, Tu ara postistoriuli samyaros wiaRSi da mis 
enazeve Zveli religiuri metafizikisaTvis adgilis moZiebis 
mcdeloba, Tu ara istoriuli narCenebis xelaxali gadamuSavebis 
Tivis gadazidva
fragmenti.
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mcdeloba. metafizikuri reliefis kvlavdabrunebis amgvar 
mcdelobebSi Tanamedrove samyaros kidev erT niSani SeiZleba 
aRmovaCinoT: es ukanaskneli maTi meSveobiT TiTqos sagangebod 
qmnis matafizikuri reliefis karikaturas, raTa misi ukanaskneli 
naSTebi gandevnos sakuTari sxeulidan.
kidev erTxel da sabolood davubrundeT sakralurisa da 
profanulis polusebiT Seqmnil zRvruli daZabulobis vels. erTi 
wuTiT daviviwyoT, Tu rogor SeiZleba igi aRiweros da yuradReba 
imas mivapyroT, Tu ra SeiZleba Svas man. erTi SexedviT, zRvrulma 
daZabulobam mxolod zRvruli daZabuloba SeiZleba dabados 
– da Tanac imgvari, pirvelis winaaRmdeg rom iqneba mimarTuli. 
maSasadame, zRvruli daZabuloba TviTgamanadgurebelia swored 
imiT, rom, rogorc bodriari ambobs, Tavisi totalobiT sxvas 
aRar uSvebs da mTels Tavis energias sakuTari Tavis winaaRmdeg 
warmarTavs. amgvari mdgomareobis yvelasaTis nacnobis wmindanTa 
sigiJea, rodesac mijnaze moqceuli personis cnobierebaSi am ori 
sawyisis qaoturi xanZaria da mas veRar gaurkvevia, sad iwyeba 
erTi da sad mTavrdeba meore. erTmaneTSi areuli sakraluri 
da profanuli simboloebi Sizofreniul gaorebaSi amyofeben 
personas, gulgrili identoba rom veRar moupovebia, rac igivea, 
daukargavs is, rac aqamde yudrod, novalisiseul “Sin”-ad miaCnda 
da xanZriT gaognebuli da gaorebuli cnobierebiT cdilobs 
axali Sin-is agebas. bosxis naxatebi imdenad aris gadatvirTuli 
amgvari personaJebiT, rom konkretuli magaliTis moyvanas mxolod 
pirobiTi mniSvneloba SeiZleba hqondes. Tundac igive jvris 
tvirTvis macxovris garSemo mozimzime saxeebis gaxseneba kmara, 
wmindanTa sigiJis yvela SesaZlo elfers rom gamoxataven. sikvdili 
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amgvari personisaTvis mxolod xsnaa da ara aqvs mniSvneloba imas, 
sikvdilis Semdgom sakralur samyaroSi ivanebs Tu ara. sikvdils 
misTvis gaorebisagan da zRvruli daZabulobisagan gaTavisufleba 
moaqvs – gavixsenoT, rom bulgakovis ostatsa da margaritaSi 
gmirebs sikvdilis miRmuri simSvide (da ara sinaTle) rom 
ganeCinebaT, rogorc sayovelTao da universaluri xsna. 
Tumca aris sxva gzac. daZabulobis velSi xom isic SeiZleba 
iSvas, rac aRar imetyvelebs sakralurisa da profanulis enaze, 
rac arqiseriozulobiT aRar Seecdeba maT Soris warmatebul 
moZraobas da rac amiT sruli TavisuflebiT aris mosili. 
pirobiTad Tu vityviT, es aris is, rac salosis, bavSvis an 
jokeris metaforebiT aRiwereba, rogorc daZabulobis velSi 
Zilisa Tu sikvdilis metaforaTa gacocxlebis manifestaciebi. 
da aq isev Cndeba erTi bosxia-
nuri asociacia _ misi ymawvili 
qriste frialaTi xelSi, 1590 
wels Seqmnili jvris tvirTvis 
ukana mxare. am naxatSi ar Cans 
arc RvTismSobeli, arc durgali 
iosebi da arc Tayvanissacemad 
mosuli mogvebi. aq arc maradiul 
codvilTa SeSlili saxeebia da 
TiTqos moxsnilia am simboloTa 
daZabulobis mTeli simZime. aq 
mxolod bavSvia frialaTi xelSi – gamosaxuleba, romelic, bosxiseuli 
ferTa dramaturgiis wyalobiT, verc sicocxlis usasrulo, 
profanul siyvarulad aRiwereba da verc angelozebTan TamaSad. 
es aris ucnauri, gvamisferi gamosaxuleba bavSvisa aseTive ucnauri, 
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ganyenebuli mzeriT. amgvaria daZabulobis velis moulodneli 
SenivTeba bosxTan, SenivTeba, romlis qsovilidanac warmateba ara 
Tu ar gaidevneba, ubralod, igi arc ki arsebobs am qsovilSi. 
es is bavSvia, romelsac ymawvilkacobaSi diureris naxatSi 
qriste eqimTa Soris kurnaven an moxucebulobaSi bosxis qvis 
operaciaSi tvinidan yvavils aclian 1. es is jokeria, romelic 
TamaSSic ki TamaSobs da Tavdayira ayenebs mTel im wesrigs, 
romelic adamianuri ZalisxmeviT sakralurisa da profanulis 
daZabulobis velSi aigeba.
1 bosxis epoqaSi miaCndaT, rom sigiJis mizezi tvinSi gaCenili Zvirfasi qva 
iyo da sagangebo operaciiiT cdilobdnen mis amoRebas. am naxatSi bosxi 
gulubryvilo uSualobiT aqcevs qvas yvavilad. 
albrext diureri
qriste eqimTa Soris. 
1506.  madridi. 
tissen-bornemisas muzeumi.
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moxetiale
ukve vaxseneT erTgvari mouxelTebeli simetria bosxis 
cxovrebaSi. am simetriis centri, imave bosxis TaRliTis 
burTulisa ar iyos, mouxelTeblad inacvlebs da ammonacvleobis 
traeqtoriis dadgena Tavad mxatvris Sinagani bedis konfiguraciis 
dadgenis Tanazomadia. 
moxetiales, igive uZRebi Svilis pirveli varianti bosxma 
Seqmna, rogorc triptixi Tivis gadazidvis gare frTebis 
moxatuloba 1. meore varianti man damoukidebeli naxatis 
saxiT Seqmna daaxloebiT aTi wlis Semdeg.  Tivis gadazidvis 
Siga marcxena frTa gamoxatavs adamianis Seqmnasa da dacemas, 
ajanyebul angelosTa gandevnas. marjvena frTa jojoxeTs aRwers. 
centralur panelze Cans giganturi Tivis sazidara, romelsac 
demonuri arsebebi miaqaneben, Tumca ki papi da imperatori 
cdiloben Seqmnan STabeWdileba, rom swored isini miuZRvian 
procesias, Tanac ara jojoxeTisaken, aramed mxolod maTvis 
cnobili uzenaesi sazrisis sauflosaken. sazidaras marcxniv 
myofi es ori personaJi ganasaxierebs im fsevdomisterialur 
sazriss, romliTac Zalauflebis konstruireba xdeboda da xdeba. 
Zalaufleba xom uzenaes sazrisTa imitaciis sferoa, romliTac 
profanuli samyaro Tavisi gamarTlebas cdilobs: Zalauflebis 
mflobelma TiTqos da icis yofierebis is idumali konteqsti, 
romelic ar uwyian sxvebma da am codniT aRWurvili miuZRvis 
maT.
1 arsebobs am triptixis ori asli. pirveli Seiqmna 1480-85 wlebSi da igi 
eskorialSia gamofenili, xolo meore ganekuTvneba 1500-502 wlebs da prados 
muzeumSia, madridSi.
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Tivis gadazidva.
1500-02. del prado. madridi
Tivis gadazidva.
gare frTebis moxatuloba
moxetiale.
gviandeli varianti. TariRi ucnobia. 
boimans van boiningemis muzeumi. 
roterdami
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miwier tkbobaTa baRi. 
1500 w. del prados muzeumi. madridi 
miwier tkbobaTa baRi. 
fragmenti
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svla marcxnidan, dacemis momentidan marjvniv, nacval gebis 
momentisaken aris mimarTuli. moZraobis es mimarTuleba bosxTan 
xSi rad gvxvdeba, rogorc moZraoba iqeT, sadac mara diuli 
nacvalgeba unda aR sruldes. 
mTels am panoramas faravs gare frTebze gamosaxuli moxetiale, 
rogorc vTqviT, igive uZRebi Svili, romelic Tavisi dramatuli 
gzis yvelaze mZime fazas gadis. mamiseuli saxli mas im iluziebma 
daaTmobines, romlebic axla yovelgvari garkveulobis dakargvam 
Caanacvla. naxati savsea naturalisturi detalebiT. svlaisev da 
isev marcxnidan marjvnivaa mimarTuli _ maradiuli nacvalgebis 
mimarTulebiT. moxetiale axla, ubralod, igeriebs iluziebisagan 
daclil samyaros, romlis simbolizebasac gaavebuli ZaRli axdens. 
misi svla sasowarkveTili da usaz risoa. mxolod trip tixis 
Sida frTebis mo xatuloba migvaniSnebs, rom moZraobis saidumlo 
sa zrisia is daZabuloba, ro melsac sakraluri da profanuli 
polarobebi qmnian. manam ki mxolod tkiviliT gajerebul xe-
tials vxedavT, romelsac arc saidan miewereba da arc saiT. es 
ubralod xetialia sakuTari sulis sarkul anareklTa Soris: 
sadRac qali da kaci ganapirebulan, sadRac viRacas Zarcvaven, 
moSorebiT saxrCobela Cans. yovelive es TiTqos sakuTari sulis 
narCenebia, moxetiales gzad rom dautovebia dakuTari sulis 
eqskrementebad. moxetiale TiTqos gzad Tavis oreulebs tovebs. 
warsuli savsea amgvari eqskrementuli oreulebiT. arsebiTad, 
warsuli swored maTi meSveobiT, rogorc erTgvari substanciiT 
aris konstruirebuli da amitomac eqvemdebareba aTasgvar fsiqo 
da Sizoanalizebs. isini sulis is karikaturuli fragmentebia, 
sakuTari raobis is saSiSi Tu damamcirebeli gamJRavnebebia, 
romlebic adamianis sulis mTvlemarebis meSveobiT demonizdebian 
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da is, rac gzad iyo datovebuli, rogorc naSTi, Tavad iqceva 
gzis ganmsazRvrelad. sityva datoveba zustad ar gamoxatavs 
azrs, radgan es nafleTebi, sulis es Sxefebi arsad ar midian 
da sadRac warsulSi ar ikargebian. rogorc vTqviT, isini Cveni 
gzis erTgvar substancias war moadgenen da cdiloben aagon is, 
rac me var – aq da axla, ufro metic, rarac idumali da 
boroti ZalmosilebiT moiweven, rom momavlis konfiguraciac 
Seqmnan. am azriT, warsuli sxva araferia, Tu ara Cemive sarkuli 
anarekli, romelic Cems Tvalwinve substancirdeba da cdilobs, 
me Camanacvlos. warsuli Cemive klonia, igi Cemi fragmentebiT 
konstruirebuli mTlianobas moklebuli oreulia, romelic 
aris is, rac aris da meti araferi da Tuki mas raime dinamika 
miewereba, mxolod imis wyalobiT, rom misiT gaJRenTili awmyo 
masSive gadaisvris axal da axal fragmentebs. 
warsulis mimarT Zrwolisagan gamosavali is Tu aris, rom me 
maqvs momavali anu maqvs sxvagvarad yofnis SesaZlebloba, rac 
saSualebas maZlevs gavucxovde warsulisagan da sabolood ar 
viqce mis tyved. ase Tanaoben CemSi warsuli, awmyo da momavali. 
sxvisi Tvali, upiratesad, am karikaturuli nafleTebis mTlianobad 
aRmiqvams – momavlis, rogorc sxvagvarad yofnis SesaZleblobis 
gareSe. mec ase vxedav mas. amitomac ambobs sartri, rom jojoxeTi 
aris sxva.
warsuli sxva araferia, Tu ara awmyo,  romelsac sxvagvarad 
yofnis SesaZlebloba daukargavs da Cems Tvalwin gasagnebula. 
masSi veRarafers SevcvliT, verc veRaraviTar imedebs 
davukavSirebT. Tuki adamianur arsebobas raime wyevla dasdevs, 
upirveles yovlisa, es aris martooden warsulis oreulTa 
TanayofniT arseboba. es aris  TiTqosda aCrdiliviT uCinrad 
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adevnebuli sivrce, romelic uwyvetad ivseba sulis axlad 
da axlad gasagnebuli fragmentebiT da Cvenc meti da meti 
gulmodginebiT veZebT Cvens TavSi im sakralur intuiciebs, 
romelTa meSveobiTac maT gacocxlebas an maTgan Tavis daRwevas 
SevZlebT. arsebobs imis saSiSroebac, rom am mozimzime sivrcis 
tyveobaSi aRmovCndebiT da zRapris gmiriviT, ukan mixedviT qvis 
svetad viqceviT. es aris ZvelisZveli da Zalze mniSvnelovani 
metafora: ar SeiZleba sicocxle da sicocxliseuloba veZioT 
iq, sadac ar aris sxvagvarad yofnis SesaZlebloba. igi aris is, 
rac aris. xom SeuZlebelia sicocxle veZioT imaSi, rac Tavisi 
arsiT cnobierebis mumificirebis produqtia. 
is demonebic, romlebic triptixis marjvena frTaze 
Cans, sxva araferia, Tu ara adamianis sulis mumificirebuli 
fragmentebi, romlebic am negatiuri emanaciis ZaliT adamiuri 
vnebebiT ikvebebian. ara mxolod bosxiseuli, aramed yovelgvari 
demonologiis sawyisi, albaT, aq unda veZeboT. 
kidev erTxel warsulis Sesaxeb: religiuri azrovnebis 
yvelaze primitiul formebSic cnobili iyo, rom cnobiereba 
imgvari droiTi substanciiT aris agebuli, rom igi myisierad 
warsulSi moisvris yovelives, rac ki mis aqtualur raobaSi 
moqcevas cdilobs da amiT sakuTar aCrdilad aqcevs. dekartem 
erTi gamaognebeli ram gaacnobiera, wers merab mamardaSvili. man 
gaiazra, rom cnobierebisaTvis yvelaze saSiSi mteri warsulia. 
is, rac warsulad iwodeba, iseTi siswrafiT aigeba, rom ver 
vaswrebT verc gaazrebas da verc gagebas, Tumca ki gveCveneba, 
rom gavigeT, gaviazreT da ganvicadeT. warsuli gagebulisa da 
gancdilis iluzias mxolod imitom atarebs, rom Cven sasruli 
arsebani varT da yovelwamierad ver viqnebiT yvelgan. drois 
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totalobas unda vflobdeT, raTa gavamJRavnoT, ra gvemarTeba (rasac 
sinamdvileSi vgrZnobT, rasac vxedavT). yvelaferi ukve warsulSia 
gadasrolili, mniSvnelobebi gamzadebulia da yovelive amas 
axlad gancdilsa da aRZruls vawyobT zemodan. magram (droiTi 
substanciis azriT) yovelive es mxolod warsulia. yovelive, 
rac enaSi arsebobs mniSvnelobaTa da sazrisTa saxiT, warsulia. 
mexsierebac mxolod moCvenebiTad gvaCvenebs Tavs sawyobad imisa, 
rac TiTqos gagvigia da gangvicdia. sinamdvilis raRac CvenTvis 
dafarul planSi sinamdvile Tavzardamcemi siswrafiT datrialda 
da Caexva, movlenebi, sazrisebi da xdomilebebi erTmaneTze dalagda. 
gveCveneba, rom vucqerT uZrav sagnebs, maT garSemo vmoZraobT, 
sinamdvileSi ki Tavad grZnobadi mzeris aqtSic moZraobs ara 
Cveni mzera, aramed sagnebi da swored im warsulSi lagdebian, 
azris mters rom warmoadgens (“kartezianuli ganazrebebi”). 
maSasadame, gasagnebuli warsuli TiTqos samoTxis karTan 
Casafrebula, raTa mas Semdeg, rac cnobadis xis akrZaluli 
nayofi vigeme, anu mas Semdeg, rac warsulSi, rogorc substanciaSi 
mocemuli gasagnebuli da gaucxovebuli sinamdvile cnobierebis 
moZraobis, Cemi, rogorc sulieri arsebis samyaroSi yofnis 
aucilebel formad iqca, iolad aRar dauSvas Cemi ukan 
mibruneba da Tavis daRweva am zRvruli ulmobelobiT moqmedi 
kanonzomierebisagan, rac igivea, ar dauSvas Cemi sakuTar TavTan 
dabruneba. misi imperativebis wyalobiT awmyo uwyvetad iqceva 
awmyos warsulad, anu imad, rasac ara Tu SezRuduli aqvs 
SesaZleblobaTa sivrce, aramed arc gaaCnia msgavsi ram.  amitomac 
aris igi samyaro garduvalobisa da ara Tavisuflebisa, amitomac 
warmoadgens inventarizacia da kalkulacia masTan mimarTebis 
erTaderT formas, amitomac faravs igi cxramagi safarveliT 
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Cveni sulis cocxal wertilebs da, sabolood, amitomac aqvs 
sruliad gamokveTili tendencia, Cveni cnobiereba erTgvarovani 
mkvdari wertilebiT dasaxlebul sivrced aqcios. 
kidev erTxel, raTa ukeT gaviazroT: marTalia, warsuliT 
konstruirebul samyaroSi vcxovrob da vmoZraob, magram, rogorc 
xsna, gamudmebiT mxedvelobaSi maqvs, rom SesaZlebelia raRac 
gansxvavebul perspeqtivaSic viarsebo, rom jer kidev SesaZlebelia, 
Cems cxovrebaSi yvelaferi gansxvavebulad warimarTos, rom 
sadRac, farulad da mouxelTeblad, gansxvavebul SesaZleblobaTa 
sivrce arsebobs. ra Tqma unda, es upirvelesad samyaroSi Cemi 
yofnis wess, Cemi praqtikuli gonebis ragvarobas Seexeba. me jer 
kidev maqvs Sansi imisa, rom raRac wams gansxvavebuli cxovreba 
daviwyo da danaSaulis Tu fuWad dakarguli cxovrebis gamo 
sinanuli Cemi arsebobis saboloo wertilad ar iqces: jer 
kidev ZalmiZs, gavakeTo raRac Zalze mniSvnelovani. imedi 
imisa, rom es wami, es, Tu SeiZleba iTqvas, marad momavalSi 
dagulebuli wami  SeiZleba dadges, sruliad gansakuTrebul 
mniSvnelobas aniWebs Cems arsebobas, rac ar unda damamcirebeli 
an danaSaulebrivi iyos ukve ganvlili gza. ufro metic, igi 
Cemi arsebobis gamarTlebaa. yovelive es sxvagvaradac SeiZleba 
iTqvas: Cems amJamindel mdgomareobasa da im wams Soris, romelic 
xsna meguleba cirkulirebs imedi imisa, rom marTalia, aqamde 
raRac miSlida xels, yovladmniSvnelovani arsebobiT mearseba, 
magram jer kidev mrCeba SesaZlebloba, rom sakuTari Rirseba 
davadasturo, rom movimoqmedo is, rasTan mimarTebaSic yovelive 
sxva moqmedebis mxolod simulacias warmoadgenda, rom me jer 
kidev raRac Tundac uCinari, magram ukiduresad Rirebuli ram 
maqvs gasakeTebeli da aucileblad gavakeTeb mas. aqamde moqmedebis 
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mxolod simulirebas vjerdebodi, Tumca ki vinarCunebdi imeds, 
rom erT wamsac mis adgils daikavebs is, ramac unda daikavos. 
movaleobasa da mis simulirebas Soris aris imedi, rogorc Cemi 
Rirsebis adgili. igi SesaZleblobas maZlevs, davrCe warsulSi 
da mxedvelobaSi mqondes SesaZlo momavali, warsulis substancia 
momavlis elferebiT Sevamko. es ukve perspeqtivis simulirebis 
formaa. 
Sopenhaueri ambobs: hkiTxeT kacs, romelmac ubednieresi 
cxovreba ganvlo, isurvebda Tu ara igi warsulis mobrunebas 
(misi aqtualuri restavraciis azriT) da darwmunebuli iyaviT, 
rom uars miiRebTo. aqtualuri warsuli xom yovelTvis ufro 
saSinelia, vidre es ganvlil dReTa gamo ocnebebSi warmogvidgenia. 
miTumetes, masSi aqtualuri mibruneba uaris Tqma iqneboda imaze, 
rac aq da axla arsebobis Zalas maZlevs: perspeqtivis cnobierebaze. 
ra momxiblavadac ar unda Candes warsuli, perspeqtivisa da 
gaxsnilobis Tanayofnis gareSe, igi jojoxeTia.
gavixsenoT Inferno dantes RvTaebrivi komediidan. Tuki miwieri 
cxovrebis mdinarebas axali codna da axali imedebi moaqvs da 
yovelive, rac ukve aris, anu warsuli da awmyo, adamianebTan rCeba, 
jojoxeTSi codna Seuqcevlad ileva. erTis mxriv, jojoxeTi 
TiTqos maradi awmyoa, codvilni erT mdgomareobaSi, warsulis 
saxeTa totalur tyveobaSi gaxevebulan. rac Seexeba momavals, 
igi aq gaukuRmarTebuli droa, igi ki aRar aTvalsaCinovebs 
samyaros (anu Cveni da samyaros sxvagvarad yofnis perspeqtivas 
ki aRar aRviZebs CvenSi), aramed yovelwamierad ixvevs mas 
(a. l. dobroxotovi. dante).
miwieri cxovrebis dasrulebam cnobierebas momavlis 
ganzomileba mohkveTa, rogorc sakuTari Tavisa da samyaros 
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perspeqtivis dagulvebis adgili. suli kvlav da kvlav ubrundeba 
warsuls da sakuTari Tavs xedavs ukve ara sxvagvarad yofnis 
perspeqtivaSi, aramed warsulis gaxevebul da yovelgvar dinamikas 
moklebul saxeebSi. aq arseboba aRar gulisxmobs sxvagvarad 
yofnis SesaZleblobas. igi aris is, rac aris da sakuTar TavTan 
am ulmobeli igiveobiT gvimorCilebs. amgvarad konstruirebul 
cnobierebaSi adgili aRar aqvs raime gansxvavebuls. imedi imisa, 
rom jer kidev SeiZleba movimoqmedoT raRac Zalze mniSvnelovani, 
aRkveTila da Cemive sulis fragmentebTan igiveobaSi mozimzime 
tanjvad gardaqmnila. momavali, rogorc gamarTlebis erTaderTi 
saSualeba, aRar arsebobs. igi aRar aris ...naTeli, romelic bnelsa 
Sina Cans da romelsac bneli igi mas ver ewia. arseboba warsulis 
marad dabrunebaSi iwyebs cirkulirebas. me ki ar gamovxatavdi 
TanagrZnobas, aramed sul vapirebdi mis gamoxatvas, me meSinoda 
myvareboda adamianebi, Tumca ki sakuTar Tavs ganuwyvetliv 
vpirdebodi, rom erT wamsac gadavlaxavdi am SiSs. gamudmebiT 
miviswrafodi Zalauflebisaken, Tumca ki mesmoda, Tu ramdenad 
usamarTlo iyo es sxva adamianebTan mimarTebaSi da mjeroda, 
rom, erT dResac, simSvides movipovebdi da samyaros gavuRimebdi. 
mudmiv omSi viyavi samyarosTan, Tumca ki mesmoda, rom es omi, 
Tundac warmatebuli, saboloo sixaruls ver momitanda. mokled, 
ki ar varsebobdi, aramed vapirebdi arsebobas. ase Seiqmna is, 
rasac warsulad vicnobT.  danteseul jojoxeTSi suls ori 
ganzomilebaRa rCeba samoZraod: man warsulidan sulis nafleTebi 
unda amozidos (ara suli, aramed swored rom mTlianobasa da 
kavSirs moklebuli da, amasTanave, substancirebuli nafleTebi) 
da aw myo Si ganalagos. man usasrulod unda gaimeoros erTaderT 
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aqtualur sinamdviled qceuli sakuTari namyo raoba. warsuli 
mas Tavis TavSi, rogorc ukve erTaderT SesaZlo sinamdvileSi 
iTrevs. igi ki aRar moZraobs, aramed warsuliT gajerebuli 
awmyos er Tad erT, uganzomilebo wertilSi gaxe vebula.
yovelive es damajereblad mainc ver gamoxatavda danteseuli 
da bosxiseuli jojoxeTis cecxlis mniSvnelobas, kidev erTi 
garemoeba rom ara. igulisxmeba sulis erTi cocxali wertili, 
romelic aRiqvams, Tu rogor ulmoblad ityveveben mas misive 
oreulebi _ es sakuTari Tavisagan gaucxovebis Sedegad Sobili 
sinamdvile, damTrgunveli Zalmosileba imisa, rasac TiTqos mTeli 
arsebiT gaurbodi. swored am erTaderTi cocxali wertilisaTvis 
axla sinamdvilis mTeli totaloba sxva araferia, Tu ara miwieri 
cxovrebis ganmavlobaSi Seqmnili sakuTari Tavis groteskuli 
xateba, awmyosa da momavlis substancias da,  maSasadame, namdvilze 
unamdviles arsebobas moklebuli eqskre menti. am dros tanjvac 
Svebad SeiZleba iqces,  radgan tanjva am dros ukanaskneli 
navTsayudelia. imedis adgili tanjvas daukavebia, sakuTari tanjviT 
ugvan tkbobas (T. mani. doqtori faustusi). igi am dros sakuTar 
gasagnebul da demonologiur enaze ametyvelebul raobasTan 
distancirebis erTaderTi formaa. amis iqiT sruli aryofna 
iqneboda – gaxevebul masebTan da stiqiaTa grigalebTan (dante) 
sruli SeerTeba. cocxali mxolod tanjvis is SesaZleblobaa, 
rodesac jer kidev SegiZlia erTgvari mikroskopuli manZili 
mainc daadgino sakuTar Tavsa da im demonebs Soris, Senve rom 
giSvia. 
sxvadasxva epoqis demonologiur TxzulebebSi Tu mistikosTa 
nawerebSi xSirad moixseniebian avsulebi, romlebic adamianuri 
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vnebebiT ikvebebian 1. bosxis bolo periodis miwier tkbobaTa 
baRis marjvena nawilSic Cans ucnauri, WianWvelisebri arseba, 
adamianebs rom nTqavs da wyvdiadSi isvris. is, rac adamianma 
Seqmna, iqceva Zalad, Semqmnelsave rom anadgurebs. amdenad igi 
aRar aris sulis ubralo gamonayofi, igi ukve cikluri da 
meqanikuri sizustiT moqmedi arsia, romlis sicocxliseulobac 
mxolod imaSi Tu mJRavndeba, rom 
dausruleblad imeorebs sakuTar 
Tavs. es ar aris sicocxle. es 
aris is ulmobeli garduvaloba, 
romelSic momavals moklebuli 
suli cxovrobs. gavixsenoT 
epifaniis wiTuri personaJi. igi, 
albaT swored am ucnauri arsebis 
agentia miwier samyaroSi.
marjvena frTaze adamianis saxiani 
ucnauri figuraa – mas zogjer 
bosxis avtoportrets uwodeben 
– ori gamxmari da wyliT naloki 
xis minamgvani kiduriT da kvercxis 
gatexili naWuWis msgavsi sxeuliT. 
sxeulSi demonebi moZraoben. sicocxlis mcire niSani mxolod 
mis erT wertilze miCerebul da tanjvaSi gaxevebul mzeraSi 
Cans. sicocxlis es umciresi ciali rom ara, cvilisebri saxe 
da usicocxlo, Calisebri Tma da gvamis elferi gvafiqrebinebda, 
rom igi usicocxloa. mis garSemo, mis SigniT da masze ucnauri 
1  es motivi gvxvdeba vaJasTan devebis qorwilSi da rusudan fetviaSvilis 
bevr adrindel naxatSi.
ori monstri 
saxelmwifo muzeumi. berlini.
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da, amasTan, Cveni sulis wyvdiadisaTvis mtkivneulad nacnobi 
arsebebi dadian da erTxel da samudamod dadgenil moZraobebs 
asruleben. SesaZloa, maT arasodes SevxvedrivarT, magram Tvals 
gavusworebT Tu ara, Znelia, maTSi sulis involuciuri kloni-
oreulebi ar amovicnoT – im  empedokleseul arsebaSic ki, 
reptiliis kudi, adamianis cali fexi rom aqvs da Tavis nacvlad 
uzarmazari CaCqani adgas. Tavad ucnauri, cocxalmzeriani arsebis 
Tavsarqmelis centrSi ki guda-stviria, gaberili da, albaT, 
monotonuri, zuzuna xmiT axmianebulic. mis garSemo demonebi 
sazeimod miuZRvebian SiSvel da sakuTari siSiSvlis gamo umweod 
moxril adamianebs.
warmovidginoT sakuTari Tavi, rodesac iseTi varT, rogoric 
ar gvinda viyoT. isic warmovidginoT, rom es xateba Cvengan 
gaucxovda da Cvengan damoukideblad daiwyo cirkulireba. 
cxadia, amgvari ram garduvalad aris karikaturuli am sityvis 
tragikuli mniSvnelobiT. axla isic warmovidginoT, rom raRac 
universalurma Zalam SesZlo, gaenivTebina Cveni cnobierebis is 
mdgomareobebi, romelSic mravali msgavsi SemTxvevis dros viyaviT 
da Cveni sulis am eqskrementebisagan Seeqmna Cveni erTgvari 
oreuli, romelic gramafonis Zveli, gafuWebuli firfitasaviT 
gamudmebiT imeorebs erTi da igive uadgilod amoglejil da 
Sinagan mTlianobasa da harmonias moklebul musikalur frazas, 
vnebisa da miswrafebis erTi da igive konfiguracias, ufro sworad 
konfiguraciaTa Tavis TavSi Caketil rigs. erTi SexedviT, igi 
cocxali, sulieri arsebaa, magram igi aris is, rac is aris da meti 
araferi. sxva ram igi ver iqneba. swored es aris is oreulebi, 
Cveni sulis is nafleTebi, romelsac warsulSi vtovebT da 
romelsac xalisiT viviwyebT, Tumca ki gonebis raRac wesiT 
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moulodnelad vixsenebT maT da Tu sircxvili gvipyrobs, umal 
kvlav viviwyebT. ase gavurbivarT warsuls. 
axla warmovidginoT, rom  Cveni warsuli aqtualurad 
ganagrZobs arsebobas, anu arsebobs samyaros raRac Sre, romelic 
mTlianad am oreulebiT aris dasaxlebuli. igi gacocxlebuli 
warsuli iqneba – oRond sicocxlis im gagebiT, rogoric aq 
vaxseneT: es aris sulis erTi da igive konfiguraciebis mudmivi 
da monotonuri ganmeoreba. swored esenia is demonebi, romelTac 
vSobT Cveni cxovrebis gzaze. naxseneb avtoportrets swored 
isini dauflebian. 
am astraluri narCenebis materiisagan moqsovil oreulTan 
Sexvedra Cemi yvelaze faruli, yvelaze mZafri da yvelaze 
SemaZrwunebeli molodinia. swored am molodinis gamoZaxili 
Cans ivane karamazovis dialogSi imasTan, vinc Tavad Seqmna 
sakuTar saxed da xatad, an Savi kesperlinis gamocxadebaSi 
adrian leverkiunis winaSe. orive SemTxvevaSi gmiri sakuTari 
cnobierebis eqskrementul oreuls SemTxvevas xvdeba. 
aseTia jojoxeTi bosxTan. masSi cnobierebis groteskul 
nafleTTa samyaro erTaderT SesaZlebel samyarod rCeba.  kidev 
erTxel vityviT: Cems yofierebas ganmsWvalavs da sazriss aniWebs 
azri, rom me jer kidev mrCeba Sansi imisa, rom yovladmniSvnelovani 
arsebobiT viarsebo. axla warmovidginoT, rom raRac wams es 
SesaZlebloba CamomerTva, davkarge Cemi arsebis is nawili, romelsac 
amgvari dapirebebiT vavsebdi. mrCeba yofiereba, sadac mudam apireben, 
miuyuradon samyaros, magram verasodes ver mouxerxebiaT es. Cemi 
cxovrebis wesiT me Tavad Sevqmeni amgvari yofiereba. amjerad 
me ukve sxva aRaraferi var, Tu ara usasrulod gameorebadi, 
dasawyissa da dasasruls moklebuli musikaluri fragmenti, 
ufro swored, ganmeorebadi fragmentebis usazriso Tavmoyra 
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_ sazrisi xom momavals gulisxmobs, anu misi dadasturebis 
adgils. am xmaurs (da, maSasadame mec) ukve aRar aqvs sakuTari 
Tavisaken da harmoniuli mTlianobisaken svlis Sansi. is, rac 
xelT SegvrCa, dausrulebeli kvlavgameorebis mizeziT, mxolod 
boroti imitaciaa imisa, rac SeiZleboda harmonia yofiliyo. 
igi dausrulebeli kvlavgameorebaa da samyaros kanonad qceuli 
monotonurobaa. Tuki sikvdilis SiSs raime azri aqvs, es mxolod 
dasrulebis Sanss moklebul amgvar musikalur fragmentad, 
empedokleseul naxevararsebad qcevis SiSia da is isteriuloba, 
romliTac yovelgvari aTeizmi sulis ukvdavebas uaryofs, sxva 
araferia, Tu ara am molodinisagan gaqceva. 
aq TiTqos TavisTavad Cndeba erTi asociacia: is, rasac dRes 
saganTa sistemis Camnacvlebel hiperrealobas vuwodebT, rogorc 
xSirad amboben, albaT, sxva araferia, Tu ara warsulis mkvdari 
fragmentebiT nagebi substancia, Tu ara maradi dabrunebis ciklSi 
CaWerili mTlianobidan amoglejili musikaluri fragmentebis 
esTetikur qirurgias daqvemdebarebuli karnavaluri sanaxaoba. 
kidev erTxel gavixsenoT bodriari: warsulisaTvis mimarTva, 
usasrulo retrospeqtiva yvelaferi imisa, rac win gviswrebda, 
Cvens winaSe narCenebis problemas aRZravs, wers igi. sakiTxi 
ismis imis Sesaxeb, am situaciaSi ra unda movuxerxoT Camqral 
ideologiaTa, revoluciur utopiaTa, mkvdar koncefciaTa narCenebs, 
romlebic kvlav da kvlav abinZureben Cvens mentalur sivrces? 
arsebiTad, mTeli istoria ukve sxva aRaraferia, Tu ara cocxali 
naSTebi. ekologiuri imperativi moiTxovs, rom narCenebi kvlav 
saqmeSi iqnas gaSvebuli da meorad gadamuSavebas daeqvemdebaros. 
Cven vdgavarT dilemis winaSe: an istoriis narCenebi da naSTebi 
dagvmarxaven Cven, an Cven maT gamoviyenebT raRac ucnaur 
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istoriaSi, romelsac vqmniT axla 1. istorias ar eqneba dasasruli, 
radganac misi yvela fradmentuli narCeni: eklesiebi, demokratia, 
komunizmi, eTnosebi, konfliqtebi kvlav da kvlav SeiZleba iqnas 
gamoyenebuli ... istoria cikluri droidan Tavs aRwevs mxolod 
saimisod, raTa maradi gadamuSavebis reJimad iqces 2. amerikeli 
Teologi pol armstrongi wers, rom postmodernis samyaro 
sxva araferia, Tu ara samyaros dasasruli, radgan miuxedavad 
Cveni qristianuli mrwamsisa, Cven yvelani aTeisturi proeqtis 
nangrevebSi varT moqceulni. momavali istoriis gadalaxvis 
situaciaSi qreba da viRebT situaciurobas, rac imTaviTvea 
mtruli yovelgvari sakraluri imedisaTvis. postistoriuli 
samyaro, am azriT, sxva araferia, Tu ara nacvalgebis samyaro, 
romelic epoqis sainformacio-virtualuri qirurqiiT iniRbeba 
da romelic komuflirebas axdens imisa, rac maradi metaforiT 
jojoxeTi gamoixateba.   
istoriis gadalaxviT miviReT samyaro, romelSic adamiani aRar 
atarebs uzenaesi raobis molodins. religiurma gonma TiTqos 
aqac miagno gulubryvili, magram mainc gamosavals da sakuTari 
Tavis gansxvavebul istoriaSi konservireba scada. amis magaliTia 
is religiuri moZraobebi, romlebic uars amboben grigorianul 
kalendarze gadasvlaze. es ar gaxlavT mxolod filosofiuri 
Tu Teologiuri problema. mTavari, vfiqrobT, aq is aris, rom 
gadasvla maTvis kapitulaciis Tanazomadia da sakuTari istoriis 
daTmobad, ufro swored, istoriis aTeisturi proeqtis mimarT 
daTmobad da mis nangrevebSi warsulis usicocxlo fragmentis 
saxiT moqcevad gaiazreba. 
1 Jean Baudrillard. The Illusion of the End. Cambridge: Polity; Stanford, Calif.: Stan-
ford University Press, 1994. p.47. 
2 iqve.
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postistoriuli sinamdvile, wers bodriari, iZens usasrulo, 
reliefurobas moklebul linearulobis xasiaTs. aq  ara aris 
saubari istoriis dasasrulze, radgan Tavad dasasrulic 
reliefurobaze iqneboda mimaniSnebeli 1. istoria, rogorc 
ufalTan Tu bediswerasTan uCinari dialogi Canacvlebulia 
istoriiT, rogorc falsificirebul xdomilebaTa homogenuri 
sivrciT. istoriidan ganidevna sakraluri wertilebi mTeli 
misi konfiguracia sekularuli sakomunikacio racionalizmiT 
ganisazRvra. amitomac iCens Tavs ase intensiurad nagvianevi 
stumrebis (osvald Spengleri) problema. isini uars amboben, 
monawileoba miiRon saganTa da movlenaTa sareklamo wardgenis 
warmoebaSi, rogorc sakomunikacio racionalizmis umTavres 
paradigmaSi, aRiaron msoflio liberaluri revoluciis faqti 
da, rogorc vTqviT, alternatiul qronotopSi cdiloben 
cxovrebas; isini cdiloben, movlenaTa da fenomenTa mniSvneloba 
daubrunon istorias, aRadginon is lingvisturi realoba, 
romelSic sikeTe da boroteba, WeSmariteba da sicrue, 
mSveniereba da simaxinje Seasruleben ara meoradi gadamuSavebis 
produqtTa, aramed konstituciur principTa mniSvnelobas. 
bodriari wers:  saukuneebis ganmavlobaSi istoria viTardeboda 
sidiadis,  movlenaTa mniSvnelobis iluziis niSnis qveS, romelic 
winaprebisagan iyo memkvidreobiT miRebuli da momavalze axdenda 
gavlenas. Cvens epoqaSi istoria daviwrovda SesaZleblis sferod 
mizezebisa da Sedegebis, aqtualobis sferod. movlenaTa sazrisi 
iqca mosalodnel sazrisad, xdeba movlenebis programireba. es 
aris xdomilebaTa SeCereba, da, Sesabamisad, laparakia istoriis 
1 Jean Baudrillard. The Illusion of the End. Cambridge: Polity; Stanford, Calif.: Stan-
ford University Press, 1994. p.49. 
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WeSmarit dasasrulze, istoriuli gonebis dasasrulze 1 da 
Cven davumatebdiT, epoqis sainformacio-esTetikuri industriis 
wiaRSi komuflirebuli inferno-s dasawyisze. es aris samyaro, 
romelSic bosxiseul moxetiales aRkveTili aqvs marjvnidan 
marcxniv, nacvalgebisa da purgaciisaken svlis SesaZlebloba da 
romelSic mas sakuTari nafleTebis karnavalur morevTan maradi 
dabrunebaRa darCenia. igi nagvianebi stumari aRmoCnda samyaroSi, 
romelSic sazrisebi da mizandasaxulebebi erTxel da samudamodaa 
mocemuli, dadgenili da sareklamo posterebsa da bilbordebze 
ganTavsebuli. mis farglebSi yovelgvari sazrisi karnavalur 
niRabTa monacvleobaSia CarTuli da TaRliTis burTulis 
msgavsad arasodes aris iq, sadac gveguleba arasodes aris is, 
rac gvgonia, rom aris, radgan is arc aRaraferia da aRarc Tavisi 
ganTavsebis adgili gaaCnia. sxvagvarad Tu vityviT, is reliefi 
romelSic moxetialea moqceuli bosxiseuli triptixis gare 
frTebze, aRar faravs Siga frTebze mocemul sazrisis gigantur 
panoramas.
da am dros SeiZleba aRmoCndes, rom moxetialem Tavisi 
situaciurobis totaluri da eqstaturi uaryofiT moindomos 
sazrisTa garduvalobis samyaroSi dabruneba. swored amitom 
aris, albaT, terori, rogorc sazrisTa samyaroSi dabrunebis 
konvulsiuri mcdeloba, Cveni sinamdvilis umTavresi niSani. 
1 Jean Baudrillard. The Illusion of the End. Cambridge: Polity; Stanford, Calif.: Stan-
ford University Press, 1994. p.72.
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ioane patmosze
bosxis paralelurad svlis yoveli mcdeloba erT gvari 
paraleluri ga mocdilebis gaxsenebaa, cxa dia – ara imisa, rac 
warsuls ganekuTvneba  da Tavisi aq tualoba daukargavs, an Tu 
aqtualobas inarCunebs, mxolod imis wyalobiT, rom amwamierebisa 
da situa ciurobis konstrui rebaSi monawileobs rogorc misi 
erT-erTi wanamZRvari _ msgavsad imisa, axali Se nobis agebisas 
alag-alag Zvelis agurebs rom iye neben. es, ufro, albaT, im marad 
paralelur da marad sasazRvro mniSvnelobaTa wamieri gaxsenebaa, 
romlebic garduvalobiT Tanaoben da Cven TviTagebaSi monawileoben 
xan rogorc organonebi, xan rogorc imperativebi da xan, iSviaTad, 
rogorc materia. raoden paradoqsuladac ar unda JRerdes, es 
aris (wminda sokratuli azriT) awmyos gaxseneba – imisa, rac 
mudam CvenTanaa da rac warsulisa Tu momavlis fantaziebSi 
Cakargula. es aris sakuTari sulis wiaRidan aq da axla yofnis 
unaris gamoZaxeba. am azriT, mexsiereba, rogorc funqcia, swored 
maSin axerxebs Tavisi WeSmariti daniSnulebis mignebas, rodesac 
mTels Tavis energias awmyos, rac igivea, paraleluri gamocdilebis 
TviTsicxadisaken warmarTavs. am TviTsicxadis totalobis winaSe 
Zrwolam bevri ram SeiZleba Svas, maT Soris, sulis is reliefic, 
romelic angelosebad da demonebad artikulirdeba. es aris 
Zrwola wamierad gancdilis gamo, rasac, rogorc wesi, kvlav 
warsulisa da momavlis fantaziebSi mibrunebiT vaRwevT Tavs.
am azriT, awmyo marad Cvens paralelurad aris. igi ar 
warmoadgens warsulisa da momavlis mouxelTebel zRvars. igi 
mouxelTebeli swored imitom aris, rom mas veZebT, rogorc 
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mijnas imisa, rac iyo da rac iqneba. sinamdvileSi igi Cveni 
warsulisa da momavlis proeqtTa substanciiT nagebi sinamdvilis 
paralelurad myofia, maTve rom adasturebs. Cven ver mivagnebT 
mas, rogorx sademarkacio lokuss, Cven mxolod misi gamoZaxeba 
ZalgviZs. paraleluri ki igi imitom aris, rom igi erTdroulad 
Tanamyoficaa da araTanamyofic. momavali warsulis gagrZelebaa 
da ara awmyosi. awmyo mudam ganzea, sadRac sxvaganaa da TiTqos 
arc monawileobs droTa kavSirSi. igi raRaciT ufro metia, 
vidre droTa kavSiri.
swored amitomac vfiqrobT, rom bosxis samyaro awmyos 
gamoZaxebis produqtia, sulis zRvruli ZalisxmeviT rom 
xorcieldeba. wminda antonic (wminda antonis cTuneba), wminda 
ieronimusic (wminda ieronimusi locvisas) da sxvebic awmyos amgvar 
totalur gancdaSi poveben im bzars, romlidanac yoveldRiuri 
naCvevi sagnebi miviwyebuli da mtkivneulad nacnobi metyvelebiT 
imzirebian da yofierebis aseTive miviwyebul da mtkivneulad 
nacnob JReradobas ageben. da aq, yofierebis am moulodnelad 
gaelvebul metyvelebaSi, am farul salaroSi dasturdeba, Tu 
ramdenad gvimravlebia is ganZi, romelic Cven, rogorc sulier 
arsebebs, imTaviTve mogveca. 
swored yofierebis am JReradobaSi iwyebs  bosxiseuli feri 
sakuTari saidumlos gamoTqmas. es aris misi ferTmetyvelebis 
adgili. ferebi, romlebic moklebulebia konturebs, tavisi 
metyvelebiT Tavadve aweseben TavianT zRvars. konturi umal 
feris saboloo akordia, vidre misi zRvari. feri da konturi 
sagnis imitirebas ki ar axdenen, aramed avtonomiur metyvelebaSi 
gamoTqvamen mas da amiT bosxi mecxramete saukunis did 
eqsperimentatorebs enaTesaveba. ufro metic, bosxTan yofiereba 
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fersa da konturs iSveliebs, rogorc sakuTari saTqmelis 
artikulaciis instruments. aq es aris misi ena.  
kidev erTxel: religiuri gancda, albaT maSin iwyeba,  rodesac 
TavisTavadi da socio-kulturuli garemos mier sanqcirebuli 
gamocdilebis SeZenasTan erTad, mis paralelurad gamJRavnebas 
iwyebs uxilavi da gauTvalsaCinovebeli codna, mouxelTebeli 
ZafebiT rom gvakavSirebs arsebobasTan. Cveni faruli da 
sicocxlis bolo wuTamde sxvebisaTvis gaumJRavnebeli fiqrebi 
da gancdebi swored am uaRresad mniSvnelovan da gamouTqmel 
maragSi iyris Tavs da CvenTvis, rogorc sulieri arsebebisaTvis, 
gadamwyveti mniSvneloba aqvs imas, Tu sicocxlis ganmavlobaSi 
ramdenad vgrZnobT mis xmianebas. es aris novalisiseuli azriT 
Sinisken svla: gana saiT mivdivarT? mudam Sinisken, ambobs igi.
 aRqmis sicxoveliT am idumali xmianebis gamJRavneba bavSvobis 
pirvel STabeWdilebas hgavs: pirvelad nanaxi Tovli, pirvelad 
gancdili mdinaris wylis sigrile, pirvelad gancdili xis 
suni. 
yovelive es metafizikuri xsovnis gaRviZebis is cocxali 
gamocdilebebia, romlebic Semdgom ulmoblad iTrguneba da 
iwnexeba im koleqtiuri normebis mxridan, adamianuri garemocva 
uzenaes valdebulebad rom gvikanonebs. suli xom yovelTvis 
metia, vidre misi is kloni, romelic mis niRbad sakomunikacio 
velSi cirkulirebs. adreul wlebSi am gamocdilebas sxvebisagan 
farulad viZenT: Cumad vsinjavT xis, qvisa Tu balaxis gemos, Cumad 
vynosavT sagnebs, fexis guliT sxvebisgan farulad vecnobiT 
miwas, mis sixistesa da sigriles. adamianebic gansakuTrebuli 
JReradobiTa da feradovnebiT Semodian CvenSi. maSin isini, marTlac, 
sulieri arsebebi arian Tavisi sruliad unikaluri saTqmeliT da 
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es ukanaskneli CvenSi TiTqos erTgvar uxmo musikaluri gancdad 
ibadeba, romlis Temebsac maTi sxeulis konturebi, suni, xma Tu 
maTi Sinagani dinamika qmnis. metic SeiZleboda gveTqva: adamianebi 
mTeli TavianTi totalobiT Semodian CvenSi. aseTi totaluri 
gamocdileba SemdegSi iSviaTad Tu gvewveva xolme. albaT, nacnobia 
is ukiduresi siaxlovis gancda, erTgvar metafizikur tkivilad 
Tu sevdad rom SeiZleba aRiweros, romliTac mcire asakSi Cvens 
mier meore adamiani aRiqmeba. SemdgomSi mxolod iSviaTad Tu 
gvewveva xolme  meore adamianTan amgvari Sexvedris gancda, 
romelSic Rrmad dafaruli epifania imaleba: rameTu sadaca iyvnen 
orni gina samni saxelisa CemisaTvis Sekrebul, mun me var Soris 
maTsa, ambobs macxovari (maTe. 18.20). meore adamianTan Sexvedra, 
Tuki is xorcieldeba, rogorc Sexvedra, rogorc idumali 
Tanaoba, imTaviTvea epifania da ufalic xom iq aris, sadac amgvari 
totaluri Tanayofnis saidumlo aRsruldeba.
amgvari ram cxovrebis ganmavlobaSi kidev erTxel gveZleva 
gamocdilebaSi – rodesac mavanis sikvdilTan erTad misiT 
gamJRavnebuli idumali metyveleba dumdeba da gveufleba 
tkivili imis gamo, rom ver movaswariT, SevxvedrodiT totaluri 
Sexvedris azriT da yuri dagvegdo misTvis. am nagvianeb dros 
iRviZebs TanSobil codna imis Sesaxeb, rom meore adamiani mogvcemia 
rogorc amocana, an rogorc sferoTa idumali musika da rom 
kidev bevri ramis gakeTeba SeiZleboda, pirvel rigSi Sexvedra 
am sityvis uSualo da pirveladi da epifaniis prefiguraciaTa 
azriT. ise Caiara arsebobam, erTxelac ar Sexvedrixar mas da 
amiT masTan erTad ar gagiTavisuflebia is sivrce, romelSic 
TqvenTvis ufali unda ametyvelebuliyo.
saqme ar Seexeba mxolod meore adamians. saqme Seexeba zogad 
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unars, iyo iq, sadac xar anu sakuTar mexsierebaSi aRmoaCino 
awmyo-yofiereba, rogorc dafaruli Tanamyofi da erTaderTi 
garkveuloba, romelic ki gagaCnia. da igi yovelTvis ukiduresad, 
radikalurad konkretulia rogorc konkretuli adamianebis, 
ise konkretuli sagnebis azriT: vsxedvarT transportSi, mzera 
gviCerdeba fanjaraze darCenil wvimis kvalze  da wamierad 
mTels Cvens arsebas, yovel Cvens ujreds (awmyos gaxseneba 
xom yoveli ujrediT xdeba) ipyrobs gancda, romelic, albaT, 
mxolod  Semdegi sami sityviT SeiZleba gamoi xatos: me Sen 
gicani an me gagixsene Sen – gagixsene, rogorc yofierebis wiaRSi 
Cemi Tanamyofi da Cemi Tanamoxmiane im universalur xmianebaSi, 
romelSic Cven yvela erTad varT CarTulni. Cven vxvdebiT sagnebs 
da uCinar dialogs vmarTavT maTTan, Tanac es dialogi erTnairad 
SeiZleba damyardes gemoTi, suniT, SexebiT, maTi konturis aRqmiT. 
rogorc vTqviT, samyaro am dros Zalze konkretulia, im azriT, 
rom mTlianad konkretul saganSi iyris Tavs da ise gvawvdens 
xmas. igi migdebuli bavSvis umweobiT iTxovs Cvengan yuradRebas. 
garkveul dromde (mxedvelobiT, gemoTi, suniT, SexebiT, smeniT) 
vgrZnobT am Zaxils. ara mxolod vgrZnobT, Tavadac gvinda misgan 
yuradReba da esaa idumali Sexvedra. am dros Zalas hkargavs is, 
rac cxovrebis mier dagebul inteleqtualur maxeebs uswavlebia 
CvenTvis: saxeldobr, rom amgvari Sexvedra SeuZlebelia da Tuki 
warmateba gvinda, samyaros winaaRmdeg SeTqmulTa mdgomareobaSi 
unda vimyofebodeT. samyaros ki, Turme, magidaze SemTxveviTi mcire 
naCxapnis, Tu fexsacmlis avardnili Ziris piriT ZaluZs CvenTan 
gamosaubreba. igi xan fanqaria kbilebis kvaliT, xan xmeli, lamis 
mtvradqceuli balaxi, xan kudamoZuebuli da gaquculi ZaRli, 
xan mamis Tmis suni an cudad dafaruli nacveTi dedis kabaze, an 
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kidev karis CarCoze SemorCenili saRebavis metyveli naRvenTi. 
am gamocdilebaSi swored es umniSvnelo da usasrulod nacnobi 
sagnebi aRZraven CvenSi konkretuli gancdis sisrules, romelic 
sxvas ar uSvebs CvenTan da es sxva arc aris saWiro, raTa myofad 
vigrZnoT Tavi. 
amitomac, gaxseneba gzaa totaluri nacnobobisaken. am azriT, 
yovelive ara Tu mogonebad iqceva, igi imTaviTvea mogoneba. 
ras niSnavs, rom yovelive aris mogoneba? es imas niSnavs, 
rom sakuTari sulis siRrmidan sagani amogyavs, rogorc xsovna, 
rogorc xsovna masTan idumali Sexvedris SesaZleblobisa. 
albaT mxolod am dros SemiZlia Tqma, rom me am nivTTan 
erTad imTaviTve var samyaroSi. da ramdenadac es asea, misiT 
konstruirdeboda is Sin, romelSic da romliTac vcxovrob. am 
azriT, igi Cemi sakuTrebaa – im azriT, rom igi ametyvelebula 
CemSi da Cemi sulis is reliefi Seuqmnia, Cems bediswerad rom 
artikulirdeba. idumal SexvedraSi me da is sxva (iqneba es 
adamiani, nivTi Tu movlena) erTad vqsovT Cemi sulis panoramasac 
da Cemi bedisweris reliefsac. bediswera xom samyaroSi yofnis 
garkveulobaa imdenad, ramdenadac SexvedraTa droSi gafantuli 
mimdevrobaa.
cxadia, imTaviTve gvarwmuneben, rom ase ar SeiZleba. ucnaurma 
da anonimurma socialurma pedagogikam Tavdajerebuli da 
Zalauflebis moyvaruli maswavlebeliviT yovelTvis icis, ra 
SeiZleba da ra _ ara. sazRvarTa dawesebis amgvari mcdelobebis 
Sedegad CvenSi monstrebic SeiZleba daibadon da saSualo 
yoveldRiuri arsebanic. mTavari is aris, rom nel-nela vSordebiT 
paralelur gamocdilebaTa veqtors da igi sadRac Sors, Cveni 
cnobierebis periferiaze inacvlebs. Tuki raimes vinarCunebT, 
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imasac farulad da gaumJRavneblad. amitomac vmetyvelebT or 
enaze: socio-kulturulsa da im meore, mxolod CvenTvis nacnob da 
kuTvnil enaze. religiuroba koleqtiur gamocdilebaSi ibadeba 
maSin, rodesac ara mxolod viTvisebT sayovelTaod savaldebulo 
normas imis Sesaxeb, Tu ras niSnavs RmerTi da sulis xsna, aramed 
rodesac am sayovelTaod sanqcirebul codnas sxvebs Tavadac 
gadavcemT. idumal gamocdilebaSi ki igi, albaT, ibadeba maSin, 
rodesac Sin mimavalni  faruli enisa da saTqmelis arsebobas 
viazrebT, rodesac periferiaze gadanacvlebuli codna raRac 
madliT kvlav mniSvnelovani xdeba  CvenTvis. da amis Semdeg 
viwyebT eklesiis, rogorc totaluri Tanaobis adgilis Senebas. 
zogjer Cvens bedisweras ukve qirurgiuli Careva esaWiroeba 
saimisod, rom Cveni sulis pirveladi intuiciebi gaaRviZos da 
faruli gamocdileba kvlav Cvens usakuTrives gamocdilebad 
aqcios. Tuki adamians kvlav ZaluZs sulier arsebad iwodebodes, 
swored amis wyalobiT, swored imis meoxebiT, rom drois raRac 
Tundac mcire monakveTis ganmavlobaSi mkvdar sxeulad ki aRar 
daZrwis mkvdar sxeulebs Soris, aramed cnobierebis sivrceze 
amoZravebuli erTi uCinari wertilis winaSe warmdgars SeuZlia 
warmosTqvas: me Sen gicani. am dros igi konkretul sagansac 
mimarTavs da mTels yofierebasac. ufro metic, yovelgvari mtkice 
sazRvari Tavad adamians, raRac sagansa da zogadad yofierebas 
Soris pirobiTi xdeba da yvelaferi ucnauri da universaluri 
mes xmianebaSi iyris Tavs. Tu es madli gvewvia, Tu Cveni arsebobis 
ganmavlobaSi erTxel mainc gangvicdia yofnis totaloba, SegviZlia 
vTqvaT, rom samyaro erTxel mainc mogvcemia gamocdilebaSi da 
uiliam folkneris kvaldakval imqveynad wasulebs wuTisoflis 
kars meore mxridan SegviZlia wavaweroT: me aq viyavi. 
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am azriT, locvac sxva araferia, Tu ara aq yofnis, ufro sworad, 
sakuTar TavTan Tanayofnis mcdeloba. wminda ieronimusic imitom 
gadafarebia jvarcmas, rom macxovris TanayofnaSi iyos aq, radgan 
amgvari ukiduresi Zalisxmevis gareSe masac CaiTrevs kakafonia 
misi sulidanve naSobi im demonebisa, romelnic Cndebian swored 
maSin, rodesac igi iq ar aris, sadac aris da am dros mis mier 
mitovebul eklesias euflebian. 
gamocdilebaTa am ucnauri xmianebis meSveobiT (balaxis gemo, 
qvis suni) Tavad  yofiereba cdilobs CvenSi axmianebas da Cvenc, 
Cvenis mxriv, yofierebis enaze viwyebT metyvelebas. swored es 
aris ukve naxsenebi socio-kulturul banalobaTa gacocxleba. 
wamierad is, rac banaloba iyo, moulodneli ZalmosilebiT 
nTqavs yovelive sxvas. is, rac socialuri konvenciis ZaliT iyo 
mocemuli  rogorc simarTle, am ucnauri gancdis totalobaSi 
ikargeba. banaloba xom is aris, ris uaRresi da garduvali 
mniSvnelobis Sesaxeb yvelam vuwyiT, magram rasac, amasTanave, 
dakarguli aqvs energetikuli centris Zala, xolo Tuki 
aqvs amgvari ram, mxolod – sxvebisgan dafarulad. am azriT, 
banaloba socio-kulturuli simarTlis erTi nawilia, romlis 
Sesaxebac viciT, rac codnis mTel sociokulturul diqtatSia 
inkorporirebuli da rac samyaros socio-kulturuli aRweris 
erT-erTi elementia. ase iqceva banaloba socio-kulturuli 
religiurobis safuZvlad. yovel gonier arsebas, ramdenadac igi 
intersubieqtur mimarTebebSia CarTuli, garduvalobiT uwevs 
amgvar banalobaTa sivrceSi moZraoba da, amasTanave, Tavis farul 
gamocdilebasTan wamieri da bednieri Sexvedrac garduvalobiT 
uwevs, rodesac CvenTan samyaroSi Tanamyofs  TiTqos da sruliad 
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Seuferebeli sityvebiT mivmarTavT: me Sen gicani, an _ me Sen 
maxsovxar, rodesac xsovnas avsebs ara warsuli, aramed swored 
rom awmyo da gaxsenebisa da awmyos am SexvedraSi ibadeba is, 
rasac Semdgom farulad vatarebT. 
yoveli  sagani Tu adamiani, romelic Cems yofierebaSi 
Semodis, misi ganTavsebis sivrcis konstruirebas axdens. isini 
Cemi cnobierebis samoZrao bilikebs qmnian, angreven an xelaxla 
moniSnaven. amitomac ar aris arc erTi nivTi SemTxveviTi. saRi 
azri gvkarnaxobs, rom mTeli kosmosi unda monawileobdes imaSi, 
rom me mas Sevxvde. mxatvari swored amgvar bednier Sexvedras 
aRwers. am azriT, sagnebi, adamianebi Tu cxovrebiseuli istoriebi 
is niRbebia, romelTac bediswera imarjvebs, raTa adamianuri 
cxovrebis drama gaiTamaSos. isini Cemi bedisweris sinonimebia. 
arsebobs saidumlo, romlis amocnobasac gamudmebiT vlamobT: 
rogor artikulirdeba bediswera im gzad, romelSic moxetialeni 
varT. sabolood, rogor iqsoveba is Caketili wre, romelic me 
gamsazRvravs rogorc mes da gzas, Tu rogor qsoven nivTebi 
da adamianebi gzis im konfiguracias, romelSic davexetebi da 
romlis gareT gasvlac Cemi mudmivi sazrunavia. sxvagvarad 
Tu vityviT: nivTebi da adamianebi Cemi sulis reliefs qmnian, 
qmnian im ganzomilebebs, romelSic me moZraoba ZalmiZs da amiT 
gansazRvraven imas, rasac me yoveldRiurobaSi bediswerad vixsenieb. 
es ukanaskneli sxva araferia, Tu ara idumali Sexvedra Cemi 
sulis ganzomilebaTa makonstruirebel nivTebTan da adamianebTan 
da, vimeorebT, amitomac ar SeiZleba, rom amgvari Sexvedrebi 
SemTxveviTi iyos. ras niSnavs Sexvedra? rogorc vTqviT, es 
imas niSnavs, rom sakuTari sulis siRrmidan sagani Tu adamiani 
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amomyavs, rogorc xsovna, rogorc xsovna masTan idumali awmyo-
Sexvedrisa. albaT, mxolod am dros SemiZlia Tqma, rom me masTan 
erTad viyavi samyaroSi. da ramdenadac erTad varT, igi is gzaa, 
romelSic da romliTac vcxovrob. bediswera adamianebis, sagnebis, 
movlenebisa da procesebisagan konstruirebuli konfiguraciaa 
Cemi gzisa. me, rogorc adamiani, varsebob imdenad, ramdenadac am 
gzas SemiZlia Sevxedo rogorc amocanas – ara misi Secnobis 
azriT, aramed aramed misi awmyo-totalobaSi ganTavsebis azriT. 
ase iqmneba Sin-is is reliefi, romelSic vmoZraob.
kidev erTxel da sabolood gavixsenoT novalisi: gana saiT 
mivdivarT?! mudam Sinisken. es Sin aris is, rac mudam saZiebelia. 
igi mudam aq aris da arasodes aris aq. igi sulis maradi 
yudroa, is uxilavi eklesiaa, sayudari, romelsac sakuTari Tavis 
irgvliv vagebT. amitomac aris Cveni arseboba xetiali-qsova. 
Cven vxetialobT, raTa movqsovoT da vqsovT kidec adamianebisa 
da nivTebisagan im sayudars, romelSic sakuTar Tavs arsebobas 
ganvuCenT, manam, sanam erT dResac wamierad ar warvdgebiT 
sakuTari Tavis winaSe da gogenis kvaldakval ar warmovTqvamT: 
salami batono gogen. yovelgvari avtoportreti am misalmebis 
simbolizebas axdens. Tumca ki didi gzaa gasavleli, sanam sakuTari 
TaviT naivur aRtacebas davZlevdeT da am daZlevis Sedegad 
gafantuli qaoturi fragmentebisagan avagebdeT mas: mxatvari am 
gzas iwyebs yovlad uvnebeli naturmortebiT, rodesac iRviZebs 
cnobiereba imisa, Tu rogor ageben mas da mis gzas sagnebi, 
gagrZelebuli sulis mozimzime fragmentebs Soris moqceuli 
bosxiseuli xekacaTi Tu haywain-is marcxena frTis im figuriT, 
or demons Soris moqceuli brmad rom miemarTeba sadRac, an 
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usasrulo wreSi mosiarule patimrebs Soris sakuTari Tavis 
amocnobiT (vinsent van gogi. gaseirneba arils sapatimroSi), 
dabadebamde warsulSi sakuTari avtobiografiis xilviT 
(g.wibaxaSvili. avtobiografia dabadebamde), gogeniseuli salmiT, 
rembrantiseuli avtoportretebis seriiT Tu bosxiseuli 
grafikuli avtoportretiT, rodesac sakuTari xandazmulobasTan 
Sexvedra mSvid mdumarebasRa aRZravs.     
mxolod vivaraudebT, rom yofierebasTan pirvelive idumali 
Sexvedram bosxs naivuri Sin daakargvina da fantomebis 
samyaroSi gadaisrola. aman aqcia igi im jaSuSad, mis mier 
TviTklonirebiT gaCenil fantomTa Soris moqceuli namdvilze 
unamdvilesi sinamdvilis xelaxla moxelvas rom cdilobs. 
ase iqca igi sakuTar klonTa Soris moxetialed. fantomebi 
im sivrcis konfiguracias qmnian, romelSic mas xetiali uwevs: 
Wirveuli da mozomzome fantomebi. da sakuTari Tavis Ziebisas 
igi xelaxla qsovs samyaros, Tanac qsovs rogorc demiurgi 
am sityvis pirdapiri mniSvnelobiT. amitomac aris moxetiale 
bosxis erTerTi umTavresi avtoportreti. 
ra Tqma unda, bediswera ar aris mxolod fantomebiT 
konstruirebuli ram. igi, amasTanave raRac idumali saTqmelia, 
romliTac samyaro mogvmarTavs – mxolod Cvensken momarTuli 
idumali xmianebiT. rogorc vTqviT, CemTvis samyaro im sagnebiTa 
da adamianebiT xmianebs, romliTac Cemi bedisweraa moqarguli. 
da es xmianeba Cveni yudrosaken migviZRvis. meores mxriv, Cven 
Cvenive bedisweraSi areklili sagnebiT vmetyvelebT. da mxatvarSi, 
albaT,  es metyvelebaa pirveladi. amis gareSe igi sakuTar Tavis 
kvlavmopovebas ki ar Seecdeba, aramed fantomTa tiraJirebas. 
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boimans van boiningemis muzeumi. 
roterdami.
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1504-05. 
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is, rasac bosxis epoqaSi mxatvari iRebda Tavze rogorc 
wyevlasa da amocanas _ igulisxmeba warsulis mozimzime 
fragmentebSi samyarosTan xelaxali Sexvedris Zieba _ dRes 
mTeli Cveni post-kulturuli samyaros raobad iqca. amitomac 
Caenacvla kulturis kritika funqcionalurad demonilogias. 
Cvens samyaroSi, istoriuli naSTebiT rom aris mofenili, rac Cveni 
koleqtiuri avtoportretis simbolizebas axdens, Tavis daRwevis 
Sansis gareSe gviwevs xetiali. Tavis daRweva momavals niSnavs. 
rogorc vTqviT, postistoriuli samyaro ar icnobs momavals. 
igi maradi warsulia. amitomac aris postkulturuli samyaro 
esTetikuri qirurgiiT Selamazebuli gankiTxvis dRe, rodesac 
aTaswleulTa ganmavlobaSi Sobili yvela imedi da iluzia 
im erTaderT substanciad qceula, Cvens myofobas rom agebs. 
Cven TiTqos aRar gviweria gogeniseuli salami an bosxiseuli 
gviandeli grafikuli avtoportretis mSvidi, Rimiliani mdumareba 
da mTlianad dabadebamde avtobiografiaSi varsebobT. 
dabolos: arsebobs erTi apokrifuli gadmocema: macxovari 
mowafeebTan erTad midioda. gzad mkvdari ZaRlis ayrolebul 
leSs waawydnen. Cvens SemTxvevaSi igi fragmentizebuli da 
maradiulad sakuTari TavTan mibrunebuli warsulis simbolod 
SeiZleba gamodges: igi aris is, rac igi iyo, igi totalurad 
aris sakuTari warsuli. mowafeebma Tvali aarides mas, ganze 
gaixedes da swrafad Cauares. uceb macxovris xma moesmaT, 
modiT, naxeT, ra mSvenieri kbilebi aqvs am ZaRlso. TiTqos 
macxovarma mkvdar ZaRlSi, Cvens SemTxvevaSi, postkulturuli 
samyaros am metaforaSi mSvenierebis aRmoCenis unariT warsulis 
ufskrulisken daZruli samyaro gamoixsna. albaT, erTaderTi, 
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rasac warsulSi CaZiruli adamianis an istoriiT datyvevebuli 
kacobriobis xsna ZaluZs, macxovris mzeriT simbolizebuli es 
Zalaa. Tu es Zala gavixseneT, sakuTari sulis nafleTebs  Soris 
gzasac gavikvalavT. Tu ara – maTSi Cakargva gviweria, rac, Tuki 
kidev erTxel gavixsenebT dantes, jojoxeTis farglebs gareT 
darCenis tolfasia. jojoxeTSi tanjva xom niSania imisa, rom 
adamianSi ibrZvis es Zala. sxvagvarad SeuZlebelia xsna da 
gamosyidva Tu ara am tanjvis gziT. am azriT, tanjva ukve RvTis 
madlia. ufro sworad, niSania imisa, rom ufals ufskrulis 
fskerzec ar mivutovebivarT. am Zalis, macxovris am mzeris 
gareSe Cven mxolod gaqcevis imitireba ZalgviZs, sinamdvileSi 
rom kvlavmobrunebaa imasTan, rasac TiTqos da gavqcevivarT. 
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zaza firaliSvili
filosofiur mecnierebaTa doqtori. 
Tbilisis ivane javaxiSvilis saxelo-
bis saxelmwifo universitetis profe-
sori. gamocemuli aqvs ori monografia 
iohan gotlib fixtes filosofiis Ses-
axeb, weri lebis ori krebuli da ramdenime 
aTeuli werili.
